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Sissejuhatus 
Käesolev bakalaureusetöö kajastab üht delikaatsemat lähenemist vajavat teemat- 
surma. Argo Moor kirjutab, et surma teadvustamine on inimesele psüühiliselt raske, 
sest see tähendab kohtumist põhihirmudega (Moor 2002 : 78). Tavaliselt on 
inimesed sunnitud surmale mõtlema kriisisituatsioonides.  Eda Kalmre oma 
katastroofifolkloori käsitlevas artiklis väidab, et nüüdne ühiskond õpetab inimesi 
surmale näkku vaatama (Kalmre 2000 : 264). Seega panevadki piirisituatsioonid 
nagu haigus, lähedaste surm, õnnetused elu ja surma müsteeriumite üle järele 
mõtlema, seda enese jaoks lahti mõtestama. See, kui palju keegi igapäevaselt 
surmale mõtleb, on väga individuaalne ja sõltub enamasti lapsepõlvekogemustest, 
perekonnast, usust, kultuurist, ühiskonnast ja ümbritsevate inimeste seisukohtade 
koosmõjust. 
  
 
Sattusin surmateemaga tegelema üsna juhuslikult. Lõputöö teemat valides teadsin 
vaid seda, et tahan tegeleda inimeste arvamuste ja uskumustega. Variante oli 
mitmeid, kuni Tiia Ristolaineni surmakultuuri avaloengus jõudsin tõdemuseni- seda 
teemat  tahan uurida. Võib-olla on see mingisugune eneseotsing, püüe surma 
enese jaoks läbi mõtestada ja iseenda surelikkusega leppida. Kindel on see, et 
müstika on mind lapsepõlvest saadik võlunud. Iha muinasjutumaailma järgi 
rahuldabki hetkel kõige rohkem teiste inimeste fantaasiates rändamine 
   
Me elame maailmas, kus „surm ja elu pole enam pere- või sugukonnakesksed 
asjad” (Kalmre 2000 : 263). Mind ennast hirmutab mõnikord mu külm suhtumine 
järjekordsesse uudisesse surmaga lõppenud õnnetuse kohta. Vaid väga 
ohvriterohked või kodule lähemal juhtunud õnnetused panevad järele mõtlema, kuid 
natukese aja pärast on needki kadunud mälu prügikasti nimega koledad 
katastroofid. Isikliku mõõtme puudumine hoiab liigsest emotsionaalsusest. Tundsin 
tööd kirjutades ning inimestega rääkides korduvalt, et enese distantseerimine 
uuritavast on mõningatel puhkudel väga tarvilik, sest mu enese tunded ning hirmud 
oleksid muidu objektiivsust varjutanud. Selle kõige pärast meeldib mulle  moto Tiia 
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Ristolaineni doktoritöö alguses -  „Surmale ei saa liiga palju mõelda, muidu jääb elu 
elamata. Samal põhjusel ei tohi surmale liiga vähe mõelda”(Ristolainen 2004). 
  
Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade surma- ning 
teispoolsuskujutelmadest tänapäeval .  
Kindlasti ei ole antud töö ammendav käsitlus kõikidest surma ja teispoolsusega 
seotud kujutelmadest, vaid see on pigem esmane katse tänapäevast materjali 
koguda ning selle põhjal üldistusi teha.  
Uurimus põhineb erinevast soost ja erinevas vanuses inimeste arvamustel ning 
maailmanägemustel, seega on töö kõrvaleesmärk kindlaks teha, kas ja kui palju 
hakkavad välja joonistuma kindlad mudelid vanuse ning soo lõikes. 
 
Materjali kogumiseks kasutasin  internetiküsitlust (Küsitluskava vt lisas nr 1).  Panin 
oma abipalve ankeedile vastajate otsimiseks üles kolme foorumisse, mida ma ise 
olen harjunud külastama: dragon.ee , hardrockclub.ee , poogen.ee. Lisaks 
eelmainitud foorumitele levitasin ankeetküsitlust ka oma internetipäeviku kaudu ning 
kasutasin rate.ee otsingumootorit ostimaks vanusegruppi (40-..), mis kippus 
vähemusse jääma.  
Pille Runnel ütleb oma artiklis „Välitööde võimalikkusest internetis” et arvuti pakub 
nn välitööde tegemiseks kõige kergemaid tingimusi- pole vaja reisikindlustust, 
kohvrit ega öömaja (Runnel 1999 : 26). Esiteks on internetimaailmast hõlpsam leida 
koostöövalmis inimesi ja teiseks annab virtuaalne maailm nii mulle kui vastajatele 
vajaliku distantsi, osalise anonüümsuse. Delikaatsete teemade puhul on lihtsam 
ennast avada teist inimest näost näkku nägemata.  
Kairika Kärsna on kirjutanud :Virtuaalsuhetele iseloomulik anonüümsus vabastab 
inimesed piirangutest. Sellel võib olla kahesuguseid tagajärgi: a) inimesed elavad 
karistamatust tundes välja oma ebameeldivaid emotsioone; b) inimesed muutuvad 
piinlikkustunnet minetades avatuks, arutavad siiralt ka väga isiklikke teemasid 1 
________________________ 
1.
 Kärsna, Kairika.  Kübermaailm kui unikaalne suhtlemisruum. 
http://www.folklore.ee/seminar/kybermaailm.html  (aprill 2007) 
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Uurimus tugineb ankeetküsitlustel. Vastuste kõrvutamisel ja suhestamisel 
rahvausundiga kasutasin võrdlevat meetodit  Kogutud materjali näol on tegemist 
privaatsete uskumustega, mis on mõjutatud ühiskondlikest tõekspidamistest, elu- ja  
lapsepõlvekogemuste koondmõjust. Otsesed eeskujud selle töö kirjutamiseks 
puuduvad, sest tegemist on Eestis küllalt väheuuritud teemaga. Kuna 
surmakujutelmad kuuluvad surmakultuuri valdkonda, kasutasin oma uurimuses 
selleteemalisi käsitlusi. Enim abi oli Tiina Ristolaineni surmakultuuri ainelistest 
kirjutistest, Argo Moori surmateadlikkuse teemalisest artiklist „Surmateadlikkus: kas 
juhitav protsess või traumeeriv kogemus?” (2002) ning raamatutest eesti 
rahvausundi kohta. Suur kasu oli ka Marju Torp-Kõivupuu artiklitekogumikust 
„Surmakultuuri muutumine ajas: ajaloolise Võrumaa matusekombestiku näitel” 
(2003).  
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1. Ülevaade surmakultuuri uurimisest  
Tiia Ristolaineni järgi on surmakultuuriga tegeldud ajaloo vältel palju. 
Surmakujutelmade uurimise buum vallandus 1970.-1980. aastatel seoses 
ühiskonnateadustes toimunud pöördega üldistelt ajaloo teemadelt maailma 
uurimisele inimese tasandilt. Prantsusmaal alustati ulatuslikku uurimisprojekti- 
Histoire de la Mort- inimeste suhtumistest ja hoiakutest surma suhtes ning selle 
muutumistest sajandite jooksul kuni tänapäevani. Sellele on on lisandunud mitmeid 
üksikuurimusi ja monograafiaid ajaloolastelt (Ph.Aries, P. Chaunu, F.Lebrun ja 
M.Vovelle) ning kirjandusloolastelt(R.Favre). Põhja- Euroopa folkloristikas toimus 
pööre 1960-ndate lõpul. Sellele pani aluse Juha Pentikäise uurimus „The Nordic 
Dead-child Tradition” (1968). Eestis jäi antud teema käsitlemine varju 
rahvaluuleteaduse kirjanduskesksuse tõttu ning surmateemat ei soosinud ka 
ühiskonnas valitsev surma eitav ideoloogia (Ristolainen 2004: I 2). 
 
 Esimesi andmeid surmakultuurist saab arheoloogilise materjali põhjal. Ants Viires 
kirjutab usundi- ja kombeloo vallas tõlgitsetakse arheoloogilisi andmeid ühelt poolt 
üldiste teadmiste ja teooriate valgusel usundi varasemaist arengujärkudest, teiselt 
poolt hilisema eesti rahvausundi kohta teadaolevate andmete baasil ( Viires 1986: 
1666). 
 
 Kõige varasemaid üleskirjutatud andmeid eestlaste surmakultuuri kohta võib leida 
kroonikatest (Henriku Liivimaa kroonika 13. sajandist, Balthasar Russowi Liivimaa 
kroonika 16. sajandist jt), kohtute protokollidest ja teaduslike sugemetega tekstidest 
(S. Münsteri Cosmographey 1544.a, T.Hjärne Ehst-, Liv-, und Lettländische 
Geschichte 1644.a, J.Forseliuse ja J.W. Boecleri Der Einfältigen Ehsten 
Abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten 1685.a) 18. sajandist saab 
andmeid mitmesugustest reisikirjadest ja topograafilistest ülevaadetest, mis 
kirjeldavad eesti rahvausundit võõra pilgu läbi, andes „ebausukommetele” mõnikord 
negatiivse värvingu. Need dokumendid ei kajasta tollaste eestlaste tegelikku 
mõttemaailma, sest tegemist on kombestikukirjeldustega nii, nagu kirjapanijad neid 
nägid ja millistena need vaatajale tundusid.  
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Esimesed eestikeelsed eestlaste matusekommete tutvustused on kirjutanud Jaan 
Jung (1987) ja Helmi Reimann (1915). Enim hoogu saab surmakultuuri uurimine 
Eestis 20.sajandi esimesel poolel, mil ilmuvad mitmed olulised usundialased tööd: 
M.J. Eiseni Eesti mütoloogia I-IV (1919-1926) ja Oskar Looritsa Eesti rahvausundi 
maailmavaade (1932). 20. sajandi teisel poolel lisanduvad uurimused Ivar 
Paulsonilt (1966), O.Looritsalt (1949-57) ja Uku Masingult (1995) 2. 
  
Kaasajal on surmatemaatikaga tegelenud paljud eesti folkloristid ja usundi-uurijad: 
Mall Hiiemäe, Aado Lintrop, Tarmo Kulmar, Ülo Valk, Heiki Valk , Eha Allik, Mare 
Kõiva, Marju Torp-Kõivupuu, Marika Mikkor, Veera Pino, Ingrid Rüütel, Kristi Salve, 
Vaike Sarv, Ülo Tedre, Eha Viluoja, Tiia Ristolainen.  Nende uurimuste näol on 
tegemist pigem surma puudutavate üksikteemade käsitlustega. Tiia Ristolainen on 
oma doktoritöös „Aspekte surmakultuuri muutustest Eestis” (2004) vaadelnud 
surmakultuuri kui tervikut. Samas on vähe käsitlemist leidnud käesoleva töö teema - 
surmakujutelmad. Teema vähene uuritus hoolimata selle aktuaalsusest on 
põhjuseks, miks valisin sellega tegelemise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
2. Kasutatud T. Ristolaineni  doktoritöös „Aspekte surmakultuuri muutustest Eestis” (2004) esitatud 
allikate nimistut 
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3. Ankeetküsitluse vastuste analüüs 
 
Käesolev uurimus põhineb 2007. aasta märtsikuus läbiviidud internetiküsitlusele 
laekunud vastustel.  Küsimused (vt lisa nr 1) valisin koostöös juhendaja Tiia 
Ristolaineniga , põhimõttel saada vastuseid tänapäeva inimeste surma suhtumise, 
suremise ja surmajärgse elu võimalikkuse kohta. Arvan, et esitatud küsimused 
täidavad eesmärki ning annavad laiema pildi surmakujutelmade kohta praegusel 
ajal levivatest arusaamadest. Lootsin saada ausaid ja asjalikke vastuseid ning neid 
ka sain. Tundus, et vastajad olid enamasti teema enese jaoks läbi mõelnud ning 
omasid isiklikke tõekspidamisi ja arusaamu. Suuri ootusi seoses tulemuste 
iseloomuga mul polnud, seega pakkus vastuste lugemine ja analüüsimine palju 
äratundmist , kuid ka üllatusi. 
 
Kokku sain vastuseid 37 inimeselt. (Vt statistikat lisas nr 2) Sooliselt jagunesid 
vastajad: mehed 16 ja naised 20 tulemust. Üks vastanutest eelistas sugu ja vanust 
mitte märkida, kuigi olin palunud seda kõikidel teha. Vanused jätsid märkimata kaks 
vastanut.  Enim vastanud oli vanusevahemikus 20-27 (17 inimest), vahemikes 11-
19 ja 32-63 oli vastajaid enam-vähem võrdselt (vastavalt 8 ja 9).  Põhjustena sellise 
jaotuse puhul tuleb välja tuua, et 20+ vanusegruppi kuulusid paljud minuga 
samaealised sõbrad ja tuttavad, kes nägid mu üleskutset ning soovisid aidata, kuigi 
nad ei moodustanud sellest vanuserühmast suuremat osa. 30+ vanusega 
informandid leidsin kahe erandiga kõik rate.ee otsingumootorisse sobivat vanust 
sisestades. 11-19 rühm leidis tee minuni foorumite abil.  
 
34 inimest vastasid kõikidele küsimustele, kaks jätsid vastamata 1-2 küsimust ning 
üks vastaja ei soovinud tegeleda konkreetsete küsimustega, vaid kirjeldas enda 
kogemusi seoses lähedaste inimeste surmaga ning oma mõtteid nende sündmuste 
kohta. 
Järgnevalt analüüsin ankeetküsitlusele laekunud vastuseid, suhestades neid 
käsitlustega eesti rahvausundist. Otseste tsitaatide puhul on sulgudes välja toodud 
vastaja sugu ja vanus, informandid  jäävad anonüümseteks.  
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2.1 Mis on surm? 
Surma on aja jooksul erinevalt defineeritud. Näiteks esimene Encyclopaedia 
Britannica väljaanne informeeris oma lugejaid järgnevalt: „Surm on üldiselt 
mõistetud kui keha ja hinge lahusolek;  see vastandub elule, mis sisaldab 
ülalnimetatud ühendit (1768, v. 2, p. 309) 2.  
  
Eesti traditsiooni järgi mõtestas rahvausk surma teatud nähtava muutusena kehas 
ja selle jõududes ning vahekordades muude kehadega (Loorits 1990 : 15).  
Meditsiiniteadus teeb vahet bioloogilisel ja kliinilisel surmal. Mina saan nende 
erinevusest aru järgnevalt: kliiniliseks surmaks kvalifitseerub surm siis, kui inimese 
pulss, südamelöögid ja hingamine katkevad, aga taastuvad loetud minutite jooksul, 
kuid bioloogiline surm on elutegevuse täielik lakkamine. Samuti tehakse vahet 
bioloogilisel, meditsiinilisel, filosoofilisel ja usundilisel surmal. Surm (mors) 
bioloogilisest ja meditsiinilisest aspektist on organismi elutegevuse lakkamine 
(exitus letalis). /---/ Filosoofiliselt mõistetakse surma all individuaalse elutsükli 
lõppemist, usundiliselt hinge lõplikku lahkumist kehast ja siirdumist teispoolsusesse 
või ümbersündi uude kehasse või olekusse ( Torp- Kõivupuu 2003: 10). 
 
Arvasin oma esimesele küsimusele vastuseks saavat pigem meditsiinilistele 
tõdedele sarnanevaid arvamusi kui arutelusid surma olemuse kohta ning ma ei 
oletanudki valesti. Küsimus on lühike ja sellele on raske pikalt vastata. Ilmselt 
seetõttu olid vastused selles 
punktis lühemad võrreldes vastustega teistele küsimustele. Oma arvamus oli 
peaaegu kõikidel vastajatel, ainult kaks neist libisesid sellest küsimusest üle. 
 
Täpsema ülevaate andmiseks jagasin vastused tunnetuslikult kahte rühma: 
a) realistlikud tõdemused; 
b) lootusrikkad  tõdemused; 
_________________ 
2.   
Kastenbaum, Robert (2006). Definitions of Death. 
http://www.deathreference.com/Da-Em/Definitions-of-Death.html (mai 2007) 
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2.1.1  Realistlikud tõdemused  
Esimesse rühma liigitasin ma need vastused, kus kirjeldatakse suremisprotsessi 
meditsiiniliste terminitega ja/või tõdetakse, et surm on elu lõpp. Siia kuulub 
lõplikkuse- ja paratamatusetunne. Nende vastuste puhul on raske aru saada, kas 
tegemist on vastajate tegelike seisukohtadega või arvasid nad, et ma soovisingi 
võimalikult täpseid ja realistlikke vastuseid. Surma seostati eelkõige füüsilise 
kehaga- kui lakkavad loomulikud funktsioonid, saabubki lõpp.  Samas ei toodud 
välja surma traagikat, suremine on loomulik ja möödapääsmatu. Igaüks peab 
kunagi surema.  
 
Surm on elu möödapääsmatu loomulik lõpp. Iga elusorganism jääb kunagi piisavalt 
vanaks, ei jaksa enam funktsioneerida ja nö hävineb  (JH 2007 :23  < N 15). 
 
Kui meie peaaju varustamine hapnikuga lõpeb(erinevatel põhjustel),siis lülitub välja 
kogu meie füüsilise keha töövõime ehk elu (JH 2007 :52  < N 56). 
 
Ivar Paulson kirjutab: „Arusaamad surmast on lähedalt seotud käsitlustega haiguste 
olemusest ja põhjustajatest, hingekujutelmade ja hingeusuga. Tüüpiline on 
suremise nimetamine „hingusele minekuks”, „hinge heitmiseks”, „leili või tossu 
väljaviskamiseks”, jne. – Elujõu või -jõudude, „ihu-„ ehk „kehahinge”, eriti nn. 
hingushinge lahkumine kehast on nii meil kui mujal tähistanud surmatundi” (Paulson 
1997: 139). 
 
Selle rühma vastustes oli hinge mainitud vaid seoses selle lahkumisega kehast, 
kuid edasisest saatusest märku ei antud, puudus ka kujundlikkus. Hinge lahkumine 
muutus üheks surma tunnuseks, mis on seostatav kehaliste protsessidega. 
 
Surm on organismi elutegevuse lakkamine. Hing, juhul, kui ta tegelikult olemas on, 
lahkub sellest kehast. Suhteliselt lihtne asi tegelikult  (JH 2007 : 46 < M 21). 
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2.1.2 Lootusrikkad tõdemused  
Teise ja suurema rühma moodustavad vastused, kus surma kujutatakse positiivses 
ja lootusrikkas võtmes- surm on millegi uue ja võib-olla parema algus. See on üks 
etapp suures elu ringkäigus ning seega pole ükski surm kõige lõpp, sellest edasi 
juhtub veel palju. Suremine on minek ühest olekust, maailmast, eksistentsist, 
teadvusest teise. Vana ning kasutu kest jäetakse maha, elu pärisosa ehk hing liigub 
edasi.  Tundub, et enamik vastajatest usub uuestisündi või vähemalt mingisugust 
eksistentsi teispoolsuses, see tuleb välja nende vastustest. Loodetakse paremat 
elu, midagi uut ning huvitavat, pääsemist maistest vaevadest. Igal juhul pole surm 
midagi negatiivset, mis lõpetab eksistentsi, vaid miski, mis avab uued võimalused. 
Tom Hickman kirjutab: „Uskumus hinge taassündi uude füüsilisse kehasse neil, kes 
selle on ära teeninud – reinkarnatsioon, transmigratsioon, metempsühhoos, olgu 
nimetus milline tahes – esines antiikses judaismis (kui see usk sattus kontakti 
zoroastrismiga Babüloni vangipõlve ajal). Tänapäeva reinkarnatsioon on enamiku 
Aasia raligioonide nurgakivi ja usu küsimus umbes kahele kolmandikule kaasaegse 
maailma rahvastikust (Hickman 2003 : 55-56). Ivar Paulsoni sõnul on usk lahkunud 
inimese salapärasesse ja mitmel moel ettekujutatud edasielamisse valitsenud ka 
vanas eesti rahvausus (Paulson 1997: 139) . 
 
Minu jaoks on surm värav järgmisele tasandile ehk siis ümbersünd. Ometi mitte 
päris reinkarnatsioon, vaid lihtsalt hinge edasiliikumine samasugusesse maailma 
nagu seegi, kus elame  (JH 2007 : 32 < N 19). 
 
Surm on minek sinna tagasi, kust me siia maailma tulime. Minek ühest olekust 
teise.  (JH 2007: 15 < N 42) 
 
Surm on siit ilmast/reaalsusest lahkumine. Hinge lahkumine kehast. Rännak teise 
reaalsusesse, transportmehhanism elude vahel (JH 2007 : 4 < M 23). 
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Üldiselt tuli välja, et mehed  kipuvad olema selles küsimuses realistlikumad ja 
naised pigem lootusrikkalt häälestatud. Võib-olla sõltuvad tulemused ka sellest, et 
meessoost vastajaid oli vähem kui naissoost ning see mõjutab arvamuste 
tasakaalu. Selget piiri on seetõttu raske tõmmata, muljetest kaugemale kindlate 
faktideni minemiseni läheks tarvis lisauurimust. 
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2.2 Millisena suremist ette kujutatakse? 
Vastused sellele küsimusele haakuvad suurel määral eelmise punkti tulemustega. 
Surma olemuse kaks suunda- lõplik ja mittelõplik- peegelduvad ka ettekujutustes 
suremise protsessist.   
 
Eesti rahvausus loomulikku surma ei tuntud. Pean silmas seda, et surma 
põhjustajateks peeti mütoloogilisi olendeid : personifitseeritud haigusi, nõidu jne. 
Uku Masing kirjutab: „ Ei ole selgeid andmeid selle kohta, mida peeti surma 
põhjustajaks. Vahel oli see muidugi teada, eriti siis, kui surm oli tekkinud mõne nõia 
kätetöö läbi või haiguse kaudu, mis personifitseeriti isikuks nagu hall, või siis kui 
teatati, et surm on tulnud surnute soovist viia elus endi juurde” (Masing 1995: 99).  
Minu küsitluse tulemuste järgi võin öelda, et tänapäeval seletatakse suremist 
füüsiliste ilmingutega, mitte millegi üleloomulikuna. Mitte üheski vastuses ei 
kirjeldatud eluväliste olevuste kaastööd elust lahkumiseks. Suremist kujutatakse 
enim teadvusekaotusena, millest enam ei ärgata või hinge lahkumisena kehast.  
Küsimusele vastasid eranditult kõik vastajad. Vastused varieerusid päris palju. 
  
3.2.1 Suremine  bioloogilise protsessina 
See arvamus kajastub vastustes, mis kirjeldavad keha füüsilisi muutusi seoses 
suremisega. Nendes arvamusavaldustes on vähe emotsioone, rohkem faktide 
nentimist.  Surm saabub seoses südame seiskumise ja aju hapnikuga varustamise 
lõpuga. Need vastused olid tavaliselt lakoonilised, mõistuspärased ja neutraalsed.  
Mõnel korral mainiti ka hinge, aga seda ka kui suremise üht tunnust, mitte eeldust 
eksistentsiks pärast surma.  
 
Süda seiskub. Üleliigsed gaasid väljuvad kehast. Lihased lõtvuvad, seejärel 
kangestuvad. Veri tahkub. Hing lahkub kehast (JH 2007 : 4 < M 23). 
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Suremist kujutan ette vägagi n-ö realistlikult: süda seiskub ja ongi kõik. Ma ei näe 
vaimusilmas pilti sellest, kuidas kehale välimuselt identne „asi“ vaatab oma maist 
keha kõrvalt vms filmitööstuse võtted. Pigem see hing lihtsalt ON.  Seda on raske 
seletada  ( JH 2007 : 19 <  N 20). 
 
3.2.2 Suremine loomuliku protsessina 
Teine rühm arvamusi- surm on ahelalüli pikas protsessis- on väljendatud 
kujundlikumalt ning emotsionaalsemalt. Tiia Ristolainen kirjutab, et on oma 
uurimuse käigus jõudnud tõdemuseni - surma saab käsitleda ka kui kujundit, olgu 
selleks siis eluküünal, eluraamat või algust ja lõppu tähistav teekond  (Ristolainen 
2004 : 10). Võin oma materjali põhjal sama kinnitada. Käesoleva  rühma vastustes 
oli palju visuaalseid kujundeid- pimeduse tulek, valgus tunneli lõpus, lambi 
kustumine.  See illustreerib päris hästi vanu uskumusi, mille järgi elu seostub 
päeva ja surm ööga.  Pimeduse-valguse vastandus oli läbivalt tugev.  
   
Visuaalselt? Pane lamp põlema , vaata pirni hõõgniiti ja kustuta lamp ära. 
Vahest oled seda teinud, midagi jääb edasi hõõguma. Sama võid ka päikesesse 
vaadates teha ja silmad siis kõvasti kinni pigistada. Ega seda nii seletada saa, aga 
umbes nii kujutangi ( JH 2007 : 2 < M 25). 
 
Korduvalt kirjeldati suremist ka rahu ning vaikuse saabumisena. See on loomulik 
protsess, mida pole mõtet karta. Enamasti ei ole nendes kirjeldustes midagi 
negatiivset, suremine on paratamatu, isegi meeldiv ja seetõttu on võimalik sellega 
leppida. Üks vastajatest kirjutas: see lihtsalt on ja just nii nagu peab olema (JH 
2007 : 35 < N 17) ning see arvamus võtab siia rühma kuuluvate vastuste meeleolu 
kokku.  Negatiivsed emotsioonid jäävad surres maha, see muudab sündmuse 
positiivseks.  
 
Ma tean surma tulekust natuke ette. Ma tajun lõplikkuse saabumist ja vabanemist. 
Mind valdab rahu ja see peegeldub minu näos, andes lähedastele teada, et minuga 
on lõpuks kõik hästi  (JH 2007 :10 <  M - ) 
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Vastukaaluks positiivsetele kirjeldustele nähti paaril korral suremist ka hirmutava ja 
jubeda sündmusena, kuid see ei olnud väga levinud arvamus. Pigem loodeti, et 
suremine oleks valutu ja rahulik. Loomulik surm õigel ajal muudab protsessi 
meeldivaks. 
 
Ka nende  vastuste põhjal on raske mingeid üldistusi teha. Arvamuste erinevused ei 
sõltu siin soost või vanusest, pigem on tegemist ellusuhtumise ja lootuste 
koosmõjuga.  Inimesed usuvad seda, mida nad loodavad endaga juhtuvat.  
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3.3 Mille baasil on arusaamad kujunenud? 
Sellele küsimusele oli enamasti vastatud pikalt ja põhjalikult. Iga vastaja oli 
vähemalt ühe mõjuteguri välja toonud.  Ainult paar vastajat tunnistasid, et neil pole 
kindlaid arusaamu ja seega puuduvad ka otsesed mõjutajad. 
 
 Enim kordusid vastustes mõjutajatena: 
1) senine elukogemus; 
2) vanavanemad/ vanemad; 
3) kirjandus; 
4) massimeedia (televisioon/filmid); 
5) muud mõjutajad; 
 
2.3.1 Senine elukogemus 
Ene Kõresaare  järgi kujundavad elukogemused iga üksikut biograafiat. Kogemus 
võib olla biograafiline elukäigu mõttes – s.t inimene kogeb elu jooksul erinevaid 
asju, ja eluloo mõttes – s.t inimese kogemusest saab Kogemus siis, kui ta on seda 
sünteesinud, tõlgendanud – see on osa tema eluloost. Indiviidi kogemuspagas ei 
ole lihtsalt kogunenud muljete summa, vaid süntees (Kõresaar 2003 : 19-20).   
Minu enda kujutlused ongi tekkinud senise elutee ja kogemuste põhjal: lapsepõlves 
kuuldu, nähtud filmid, loetud raamatud, folkloristikaalased õpingud, vestlused teiste 
inimestega, filosoofilised mõtisklused. Sarnast arvamust – arusaamad on 
kujunenud kõigest, mis seni elus kogetud – kohtasin küsitluse vastuseid lugedes 
kõige tihedamini.   
 
Minu arusaamad on kujunenud nii nagu valdavalt igal teisel inimesel. Läbi minu 
elutee, vanemad, kool, sõbrad, aga ka raamatud, filmid kunstid, millega kokku 
puutunud olen. Kui räägime surmast, siis vist olen tunnelit näinud, kuigi nii ei 
nimetaks, eks ka elukogemused ja kogetu ( JH 2007 : 2 < M 25). 
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Raske öelda, mis mu kujutelmi kujundanud on, tõenäoliselt kõik kokku: elav 
fantaasia, teistega sel teemal rääkimine, raamatud, minu ema kujutluspildid... Kõik, 
millega olen kokku puutunud. Kõik see, mis moodustab silmaringi (JH 2007 : 19 < 
N 20). 
 
 
2.3.2 Vanavanemad/ vanemad 
Lapsepõlves olid suurimateks autoriteetideks enamasti vanaemad ja emad, sest 
traditsiooniliselt on olnud naispere see, kes laste maailmapildi kujunemisele enim 
kaasa aitab. „ Naine on perekonna tugisammas; tema teeb kodust turvalise 
sadama, miniatuurse omaette maailma. Ta kannab, hooldab ja harib mõlemast 
soost väikseid lapsi, andes neile moraalsed väärtused ” (L. Degh 1994: 87).  Linda 
Degh’i arvamust kinnitavad ka mitmed vastajad, väites oma suurimateks 
mõjutajateks emad ja/või vanaemad. 
 
Oma surmateemalised teadmised olen ma eelkõige saanud oma emalt. Tema on 
tõesti inimene, kelle käest ma olen väga palju kuulnud ning ka tema on minu käest 
küsinud, et kuidas ja mis. Viimased matused olid eelmisel suvel, kui suri mu 
vanavanaema (ema vanaema siis) ning aitasime matuseid korraldada. Tõepoolest 
- ema küsis minu käest mitmel korral arvamust, et kuidas midagi teha. Peielaud 
nimelt ning ka pärjad ja pärgadega kaasaminevad lindid. Kõik said üksipulgi läbi 
arutatud, et mitte midagi ei jääks kahe silma vahele   (JH 2007 :49 <  N 21). 
 
Vanaemaga sai sellest kunagi palju räägitud, ta püüdis seletada, et kui kellelegi 
see pärale jõuab, siis ärgu meie muretsegu, tal on seal kõik hästi. Samas, 
raamatutest olen ka selle kohta lugenud, kuid põhilised arusaamad kujunesidki 
vanaema seletuste põhjal. Kuna ta oli minu iidol, siis ma usun, et see, mis ta 
rääkis, oli tõsi  (JH 2007 : 30 < N 21).  
 
 
Vanavanematelt kuuldud juttude kohta tõi üks informant  näite:   
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Vanavanematelt olen kuulnud varjusurmast kuidas keegi oma moel on ellu 
ärkanud. Näiteks üks... Üks vaene mees läks öösel rikast neidu varastama. Kaevas 
haua lahti ja võtis kaane pealt ära. Neiu haaras noormehe kaela ümbert kinni, aga 
noormees minestas. Neiu tänas meest et ta elu päästi. Hiljem nad abiellusid. See 
lugu juhtus Nevski surnuaias  (JH 2007 : 45 < N 56). 
 
Mulle oli põnev, et just see jutt kirja pandi. P. Paenurm väidab, et siinsel maarahval 
oli kombeks matta oma surnu veel surmapäeva jooksul, sageli ei olnud laip 
jõudnud enne matust veel korralikult jahtudagi (Paenurm 1995: 13). Torp-Kõivupuu 
lisab, et seda väidet toetavad suulises rahvapärimuses paiguti tänini käibivad lood 
inimestest, kes on varjusurmas maetuna endast elavatele unenägudes märku 
andnud; naistest, kes on hauas lapse sünnitanud jne (Torp-Kõivupuu 2003: 37). 
Nõnda õnnestus minulgi üht sellist varjusurmalugu lugeda oma materjalidest. 
  
2.3.3 Kirjandus  
Enim mõjutavaks teguriks nimetasid väga paljud vastanud kirjandust. Esialgu ei 
lisanud vastajad seda, millised raamatud täpselt olid need, mis nende maailmapilti 
kujundasid ja seetõttu lisasin pärast esimesi vastuseid küsimusele märkuse, 
millega palusin võimaluse korral nimetada ka teoste pealkirju ning autoreid. Pärast 
seda tulid välja järgnevad autorid: Abraham-Hicks („Ask and it is given”), Linnart 
Mäll, Uku Masing, Gunnar Aarma, Aleksander Heintalu, Viktor Tõnissoo, Terry 
Prachett, Astrid Lindgren („Vennad Lõvisüdamed”), „Elu enne elu, elu pärast elu” 
(autorit ei mäletatud.) Mitmed pidasid olulisteks mütoloogiaalaseid teoseid, näiteks 
keltide mütoloogiat.  Samuti nimetati esoteerika ja okultisimi alaseid kirjutisi, mille 
pealkirju ja autoreid ei mäletatud või ei peetud vajalikuks nimetada. 
 
Kunagi ammu lugesin üht-teist idamaist filosoofiat- kirjutisi taoismist, hinduismist, 
budismist ja ka kristlusest. Linnart Mäll ja Uku Masing olid ühed autorid. Piibli uus 
testament sai ka lisaks läbi loetud. Konkreetseid raamatute pealkirju kahjuks ei 
jätnud meelde. Käisin loengutel, kus rääkijateks olid Gunnar Aarma, Aleksander 
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Heintalu (Vigala Sass), Viktor Tõnissoo, ja ei põlanud ära ka Igor Volke loenguid 
ufoloogiast. Vigala Sassi juures käisin ka ise (Saaremaal, Leisis). Kuigi tol korral ei 
olnud teda kodus, õnnestus mul vaimse sideme ja hea tahte märgiks jätta sinna 
üks suur omatehtud pilt. Praktiseerisin ka vaimset joogat ja hüpnotiseerimist. 1990 
aastal toimus praegu lammutatavas Sakala keskuses suuremat sorti nõidade ja 
maausuliste mess (ei mäleta täpset nimetust aga sisu oli selline), kus olin ka kohal  
(JH 2007 : 43 < M 39). 
 
 
 2.3.4 Massimeedia (televisioon/filmid) 
Rahvaluule ja selle elemendid jõuavad läbi massimeedia üha suurema 
rahvahulgani. XX sajandi lõpul võime resümeerida: põhiline jõud, mis kannab meie 
riiki ja kogu lääne ühiskonda, on meedia (Peets 1998). Seetõttu pole ka imestada, 
et paljud vastajad nimetasid mõjutegurina massimeediat, siinhulgas ka televisiooni 
ja filme. Kuigi televisiooni nimetatakse arusaamade mõjutajaks, ei osatud peaaegu 
ühtki konkreetset saadet ega nime välja tuua. Mainiti surmateemalisi 
dokumentaalfilme, ulmefilme ja videoklippe, kuid ühtki lähemat detaili ei selgunud. 
Sellest võib ilmselt järeldada, et filmide pealkirjad ja süžee pole olulised, tähtsamad 
on muljed ja ideed.  
 
Raamatu pealkirja, mida 90-nenda alguses lugeda sain, ei mäleta. Loetu mõte 
seisnes teadlaste uuringute kohaselt lahkunute hingepeenenergiate erinevatele 
energiatasanditele lahkumise ajast siit ilmast universiumi. Iga hing sünnib-
omandab uue kvaliteedi seal enne tagasisündi maisesse maailma. Sellist mõtet 
kandis see postkaardi suurune vene keelne raamat. Sama temaatikat on läbi 
paljude aastate edastanud ka TV venekeelsetelt erinevatelt kanalitelt. Saated on 
öisel ajal kuna pole huvipakkuvad suurearvulisele vaatajaskonnale. Samuti on 
õnnestunud näha ingliskeelset saadet, kus teadlane-uurija fotografeeris oma 
sureva abikaasa hinge eraldumist ja lahkumist maisest füüsilisest kehast, nii nagu 
sedagi kuidas piltlikult hing tuleb vastsündinusse (JH 2007 : 53 < N 56). 
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Televisioon/filmid, ilmselt, see teema on filmide poolt niivõrd ära leierdatud, et 
raske on öelda milline on enda ettekujutus ning milline filmistseen (JH 2007 : 26 < 
M 16). 
 
Esines ka filmide kui mõjutajate kriitikat. Ahto Raudoja on kirjutanud artikli 
televisiooni ja raadio rollist setu pärimuses ning ühe negatiivse mõjuna toob ta 
välja, et neid peetakse mõnikord kommete ja vanade uskumuste kadumise 
põhjustajaks. „ Noori ei huvita vana ja traditsiooniline, nende iidolid on nähtud 
telerist ja selle arvel väheneb kokkupuude kõige vanaga, samuti vanavanemate ja 
nende esindatava kultuuriga” ( Raudoja 2000 : 53). Üks vastaja kirjutas, et üritab 
teadlikult vältida massimeedia poolt peale surutud arusaamu. Teine nentis, et 
massimeedia on teda mõjutanud, kuigi see ei suuda adekvaatselt kujutada surma 
surija vaatepunktist.  
 
Üks külg massimeedias on siiski filmid, aga need, kus kujutatakse eriti jubedal 
kombel surma, on rohkem tänapäeva inimese eskapistlikust loomust tulenev (tahab 
pärismaailmast põgeneda)  (JH 2007 : 34 < M 17). 
 
 Põhjendusena surma kesisele kujutamisele massimeedias tõi sama vastaja välja, 
et „massimeedias ei ole kajastus tuntav - surm ei müü”.  Ka Ristolainen arvab 
samamoodi, kirjutades : „ Eestis ei ole minu arvates surm veel müügiobjekt” 
(Ristolainen 2004 : 258).  
 
 
 
2.3.5 Muud mõjutajad 
Lisaks lapsepõlvele, raamatutele ja televisioonile nimetati mõjutajateks veel kooli, 
eriti bioloogia ja psühholoogia tunde. Vastajate jaoks olulised olid ka filosoofilised 
mõtisklused, kokkupuuted surmaga ning erinevate usundite uurimine.  Samuti 
märgiti vestlusi teiste inimestega ja nendelt kuuldud jutte. Üks vastaja arvas, et 
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teda mõjutab eelmiste elude intuitiivne tajumine. Selle punkti alla liigitasin ka 
vastused, kus tõdeti arusaamade puudumist või nende ebakonkreetsust. 
 
 Ma ei tea. Kindlasti mitte ei vanematelt ega meediast. Kõige enam lihtsalt 
mõtisklemisest ja jõudmisest tulemuseni, mis kõige lihtsam ja meie ilma 
mõttemaailmale kergemini mõtestatav on (JH 2007 : 25 < M 21). 
 
Arusaamad puuduvad, on vaid soov aru saada, ja see soov tuleb mõtete 
tajumisest. Või mõtete ja tunnete kompromissidest (JH 2007 : 35 < N 17). 
 
Erinevusena traditsioonilistest käsitlustest torkab seega silma, et tänapäeva inimesi 
mõjutavad vähem vanavanemad ja rahvapärased selgitused, rohkem kaasaegsed 
käsitlused, mida edastavad massimeedia, kirjandus ja ümbritsevad inimesed. 
Tänapäeva inimeste uskumused ei allu institutsioonilisele kontrollile, igaühel on 
vabadus uskuda seda, mida talle meeldib. Päris ühest arvamust ei ole, uskumuste 
tekkeallikaks on inimeste individuaalsed elukogemused ja nende sünteesimine.  
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3.4 Milline on ideaalne matus? 
Selle küsimuse puhul ei saanud vastajad ilmselt aru, kas ma tahan vastuseks 
saada vastajate eneste soove või üldiseid arvamusi ideaalsetest  matusest, 
seetõttu olid paljud toonud välja mõlemad variandid. Tegelikult lootsingi näha, 
kuidas vastajad sellele sõnapaarile lähenevad – isiklikult või üldiselt. Ideaalsest 
matusest rääkides mõeldakse alati kaasa, millisest kohtlemist soovib igaüks endale 
pärast surma, seetõttu on raske kirjeldada objektiivsel  ideaalse matuse üldist 
olemust..  Seetõttu oli vastuseid väga huvitav lugeda. Põnev oli ka see, et vastajad 
olid seda teemat käsitledes väga emotsionaalsed, kirjeldasid oma soovitava 
matusetalituse pisemaidki detaile. See andis hea üldpildi nende mõttemaailmast. 
 
Eesti kodanikuportaalist leidsin info : Inimese viimasele teekonnale saatmine võib 
toimuda mitmel erineval moel. Sõltuvalt inimese tõekspidamistest ja lähtudes 
kadunu soovidest võib valida kahe põhilise matmisviisi vahel: 
 Kirstumatus  
 Tuhastamismatus  
Matused jagunevad kaheks: kristlikud ja ilmalikud matused. Kristlik matusetalitus 
võib toimuda nii kirikus, kabelis kui haual. Sama kehtib ka tuhastamismatuse puhul. 
Ilmalike matuste erinevus kristlikest seisneb vaid selles, et matusetalitust ei vii läbi 
vaimulik. Eestis on seni olnud eelistatumad kristlikud hauamatused. Samas on 
viimastel aastatel kasvanud oluliselt ka urnimatuste arv. Seda on ühelt poolt 
mõjutanud matmiskohtade vähesuse probleem kalmistutel, teiselt poolt lahkunu 
oma soov saada tuhastatuks 3.  
 
Ideaalse matuse olemus sõltub vaatepunktist. Lähedase kaotanuile on oluline 
kindlate rituaalide täitmine, et kõik saaks tehtud nagu vaja. Vastajad rõhutasid 
korduvalt, et kõikide jaoks ideaalset lahendust pole olemas, seega on mõiste väga 
individuaalne. Matused peaksid olema just sellised nagu konkreetne surnu on 
soovinud. 
________ 
3
.  Eesti kodanikuportaal http://www.eesti.ee/est/perekond/surm_ja_matused?style=5 (mai 2007) 
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 Arvamused  jagunesid kolmeks:  
a) traditsioonilise laibamatuse pooldajad; 
b) tuhastamise pooldajad; 
c) alternatiivse meetodi pooldajad; 
 
 2.4.1 Laibamatus 
Laibamatus ehk kirstumatus on laiba kirstus mulda sängitamine. Tartu linna 
kalmistute eeskiri ütleb:  Matmine toimub kirstuga. Kirstuhaua sügavus peab olema 
vähemalt 1,5 m   4.  
 
Tom Hickman : Üldiselt võttes lähevad maetavad mulla alla või spetsiaalselt 
ehitatud hauakambritesse (Hickman 2003 : 92).  
Vanuse ja soo järgi on erinevate matmissoovidega gruppe raske liigitada. Oletasin, 
et laibamatust pooldavad eelkõige vanemad inimesed. Sellele tuli mõnest allikast 
kinnitust, kuid leidus ka vastuseid, kus traditsioonilist matmisviisi eelistasid 
nooremad inimesed. Seega ei sõltu laibamatuse pooldamine ja mittepooldamine 
mitte niivõrd soost ega vanusest, oluliseks peetakse  traditsioonide järgimist ning 
seda, et jääks koht, kus käia istumas ning lahkunut mälestamas. Haud  seob 
mahajääjaid kadunukesega, võimaldab neil omavahel sidet pidada ja suhelda. 
  
Ma arvan, et see nägemus muutub vananemisega ,algul võibolla kremeerimine 
vananedes kirst ja hauakääbas muidugi lõppsõna ütlevad siiski omaksed kui 
teekond on lõppenud, ise eelistaks hauda on kus käia ja mälestada omakest  (JH 
2007 : 52 < M 36). 
 
Minu ideaalne matus on laibamatus: kirst, surnuaed jne (JH 2007 : 49 < N 21). 
 
 
_____________ 
4.
 Tartu linna kalmistute eeskiri
 
 
 
http://www.tartu.ee/index.php?lang_id=1&page_id=527&menu_id=2 (mai 2007) 
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Mitmel puhul rõhutati, et  matus peaks olema ilmalik,  ärasaatmisega kodust, 
omaste keskelt. Kristlikule matusele heidetakse ette ebaisikulisust ja 
ülepaisutatust. Samuti kardetakse halvakspanu- pole usklik, aga maetakse 
kiriklikult.  
 
Kindlasti tahan ma ilmalikku matust - st ärasaatmine on kodust, mitte kirikust. Ma ei 
ole just kõigesuurem kirikusõber ning ei pea vajalikuks, et pärast minu matuseid 
hakatakse näpuga näitama, et "Näe, ise kirikus ei käi ning jumalateenistustel ei 
osale, aga tehti talle ikka kirikumatus!". Kindlasti ei tasu arvata, et mulle läheks 
korda mingi külamooride arvamus, vaid see, et KODU on just see koht, kust ma 
tahan, et mind ära viiakse. Ja siinkohal pean ma silmas oma lapsepõlvekodu Maja 
külas olevat Pihlaka talu (JH 2007 : 49 < N 21). 
 
Kabel, jutlus, parem kui see poleks kiriklik matus. Seejärel korjavad leinalised oma 
pärjad kirstu ümbert kokku ja lähevad rongkäigus hauaplatsini, jala, sõltumata 
ilmast või vanusest või millestki muust. Inimesed kandmas tumedast puidust kirstu. 
Ja siis kuuseokstega palistatud hauda laskmine, siis muld peale ja hiljem 
sepistatud raudrist peale  (JH 2007 : 12-13 < M 19). 
 
  
2.4.2 Krematsioon    
Tuhastamise pooldajaid oli vastuste põhjal kõige enam. Krematsiooni poolt toodi 
argumentidena välja mõtted: maisel kehal pole pärast surma eesmärki, seda pole 
tarvis alles hoida; tuhk saab loodusega üheks; ei taha ussikesi laipa järama;  
krematsiooni puhul ei jää hauaplatsi, mille kaudu mahajääjad end lahkunu külge 
klammerdada püüavad; tuhastamine on puhtpraktilisem- jäänused võtavad vähem 
ruumi ja üldkokkuvõttes tuleb odavam.   Üks läbivamaid kujundeid oli vabadus- 
keha tuhastamine päästab hinge lõplikult vabaks, maa peale ei jää enam midagi. 
Siin peitub ilmselt jäänuk traditsioonilisest rahvausundist: Oskar Loorits kirjutab: „ 
Inimene on „eland” meie esivanemate arusaama järgi niikaua, kuni säilub midagi 
konkreetset tema kehast, näit. luud, või kasvõi ainult mingi mälestuski temast 
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järelejäänuis. See ürgne kujutelm kajastub veel selgesti tänapäevases arvamuses: 
„Kuni surnul veel nahk terve, niikaua peab kodu käima.”(Märjamaa)Algselt nõnda 
mõeldigi, et kuni püsib keha või selle üksikosad ja elundid, seni püsib ka nende 
hingejõud laibas” (Loorits 1990: 16).   Keha tuhastamine kiirendab protsessi, kus 
hing leiab uue keha. Julius E. Lips : Nooremad isaõiguslikud rahvad eelistavad 
sageli laiba põletamist, komme, mis sümboliseerib surma lõplikkust (Lips 1968 : 
415).  
 
Kremeerimine. Et hing saaks lõplikult vabaks maisest taagast ja julgeks oma 
Teekonda jätkata. Tuhk tuleks puistata merre, või lihtsalt tuulde (vähemalt minu 
puhul) ( JH 2007 : 5 < M 23). 
 
Isiklikult eelistaksin kremeerimist ja tuha tuulde lennutamist, et poleks kellelgi 
kohustust käia hauda korrastamas... kui olen meeles, olen niigi – hauakääpata (JH 
2007 : 51 < N 44).  
 
Surnuaeda seostas üks vastaja prügimäega, kus on ära kulutatud asjad ning ära 
kulutatud elu. Ka tõi ta välja, et hauaplats on monument surmale, mitte elule, kuid 
just hästi elatud elu vajab pühitsemist.  
 
 
 
 
2.4.3 Alternatiivsed moodused  
 Alternatiivsetest moodustest tulid välja järgnevad:  
 tuleriidal põletamine; 
 viikingistiilis laevmatus (koos laevaga põletamine või laip paati, paat merre 
ja nooltega lastakse põlema); 
 vabas looduses kõdunemine; 
 riiete ja kirstuta mulda matmine enda poolt valitud kohas; 
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 Neid variante pooldasid inimesed, kes ei leidnud ei laibamatuses ega 
krematsioonis ideaali. Mõlemad tegevused seostusid vangikongiga  (kirst mulla all, 
kinnine ahi) ja konveiermeetodiga,  mis  on juba oma olemuselt ebaisikuline ning 
kalk. Alternatiivsed matused võimaldavad saada enam looduse osaks ning 
pöörduda tagasi Elu Suurde Ringkäiku, sümboliseerivad isikuvabadust ning surnu 
tõekspidamiste austamist.  
 
Võiks matta mu kuskile viljapuu alla ja siis saaks puu minu jäänustest jõudu 
kasvada ning ma saaksin üsna kiiresti taas elu ringkäiku lülitatud :D  Kuna aga see 
on meil keelatud, võiks kremeerida ja siis tuha samal moel kuhugi tikripõõsa alla 
või kirsipuu juurte alla matta. Eesmärkki oleks sama. Saada taimeks, viljad pistab 
nahka keegi lind või imetaja, siis saab osake minust juba loomaks ja see tundub nii 
tore. Parafraseerides: surmas peab vaheldust olema! (JH 2007 : 28 < N 27) 
 
Ideaalne matus oleks selleks püstitatud lavats, mis muutub tuleriituse käigus koos 
lahkunuga tuhaks. Nii on tagatud hinge lahkumine looduses ja kadunukesest 
jäänud tuha võib urnimatusena viimasesse suguvõsa puhkepaika matta. Praegune 
kremeerimine ei anna lahkunust jäänutele veendumist, et neile eraldatud tuhk on 
ainult konkreetse lahkunu oma. Mu isa(83a.)osales kremeerimis matusel ja kuna 
kremeerimise lõppfaasi teostavate tuttava mehe käest sai teavet, et tuhk antakse 
teatud hulga matuste kremeerimise üldtuhast. Seoses sellega loobus isa oma 
viimasele teekonnale saatmise tseremooniaks kremeerimisest vaatamata sellele 
,et hauaplats on väike ja tekib kindlasti raskusi juba maetud kirstu kõrvale uue 
süvendi kaevamisega  (JH 2007 : 53 < N 56). 
 
 
Olenemata vanusest, soost ja matmissoovist kajas ideaalmatuste kujutelmast läbi 
mõte, et see peaks olema pigem rõõmus sündmus. Ei soovita nutvaid inimesi ega 
ülepaisutatust. 
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Ideaalne matus (minu matus) oleks pidu kus saaks palju süüa ja juua ja minu 
pärast enam ei muretsetaks ja ei nutetaks ( JH 2007 : 8 < M 11). 
 
Matused võiksid olla rahulikumad ja filosoofilisemad, kui meie kultuuriruumile 
omane on. Pole vahet, kas laibamatus või krematsioon (see sõltub lahkunu enda 
eluajal öeldud soovist või lähedaste eelistusest), kuid rituaal peaks olema midagi 
sellist, mis annaks siiajääjatele teadmise, et lahkunu on ühinenud looduse ja 
universumiga ehk siis läinud oma algsesse koju tagasi. Poleks vaja paatoslikke 
sõnavõtte ega eluloolisi fakte üles lugeda (või kui soovi on meenutada lahkunut, 
võiks teha seda mõni lähedane, mitte võõras matja, kelle suu läbi võib aegajalt 
piinlikke faktieksitusi kuulda). Muusika võiks olla matuse peamine osa ja muusika 
taustal võiks läbi viia mõne rituaali, panna lahkunule midagi tema jaoks olulist 
kaasa, öelda mõne vormeli, mis annab mõista, et kõik nii surnuga kui elavatega on 
hästi, lasta inimestel seisatada lihtsalt sarga ees, ehtida sark mõnede 
tagasihoidlike lilleõitega (aga mitte suurte pärgadega). /--/ Surm ei ole traagiline 
õnnetus, mida matustega veelgi rõhutama peaks. Matus peaks olema suunatud 
sellele, et hüvastijätjad mõistaksid: igaühele on antud siinilmas oma aeg 
(miskipärast tekib võrdlus reisilolekuga – me kõik läheme kuskile kodunt kaugele, 
oleme seal ettenähtud aja ja tuleme siis tagasi, maailmas elamine on ka nagu reisil 
olemine: sünnitakse mingil põhjusel, elatakse ettenähtud aeg ja minnakse siis 
tagasi). Mõne aeg saab rutem otsa, mõnel kestab kauem, mõni läheb ära 
ootamatult, mõne lahkumine võtab aega ja vaeva – matus ei peaks rõhutama, et 
inimesel jäid mingid tööd pooleli või väiksed lapsed maha või miskit muud, mis 
oleks justkui pidanud inimest siinpoolsuses kinni hoidma. Kui ta hing on juba teel 
teispoolsusse, laskem tal siis rahus minna (JH 2007 : 15-16 < N 42). 
 
Rõhutatakse ka, et peielauas peaks lahkunut mälestama hea sõnaga ning andma 
andeks neid haavanud teod või sõnad.  Eriti oluline on heade mälestuste 
meenutamine vajalik omastele- aitab sündmuse rõhuvust ning kurbust vähendada.  
Ma usun, et tegelikult soovitakse sellega ka salajas surnut lepitada.  
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Soovide puhul ei saa teha mingisuguseid üldistusi võtmes: vanemad inimesed 
soovivad traditsioonilist matust, nooremad tuhastamist. Mõlemat mõtteviisi leidus 
ühtlaselt vanuse ja soo lõikes. Ainus eripära, mis välja tuli, on see, et nooremate 
seas levivad mõtted alternatiivsetest surnukeha hävitamise meetoditest nagu 
tuleriidal põletamine, laevmatus, vabas looduses kõdunemine jne  Põhjustena ei 
oska ma siin midagi välja tuua kui võib-olla noorusele omast mässumeelsust, märgi 
jätmise soovi, kivinenud tavade eiramissoovi ning senises pettumist. Iga uus 
põlvkond loob uue maailma.  
 
2007. aasta kevadsemestril läbiviidud internetikursus „Surmakultuurist” pakkus 
foorumites põnevaid arvamusi ideaalsete matuste kohta.  Väga hästi võtab minu ja 
ankeetküsitlustes esinenud mõtted kokku järgnev tsitaat mainitud internetikursuse 
ideaalmatuste-teemalisest foorumist. Omaltpoolt lisaks ma seda, et kõige 
ideaalsem matus oleks selline, mis arvestaks mõnda inimese erisoovi (näiteks: 
oleks lühike, lähedaste ringis peetud matus, paari sooviloo ja luuletusega) ja oleks 
võimalikult ökonoomne. Tuleks leida inimese erisoovide ja lähedaste soovide vahel 
konsensus. 
  
Olen ise kuni viimase ajani eelistanud laibamatusele krematsiooni, kuid seda vaid 
alternatiivsete meetodite võimatuse pärast. Oma laipa kusagile vabasse 
loodusesse kõdunema siiski ei tahaks jätta.  Esiteks oleks kahju inimestest, kes 
juhuslikult jalutades mu surnukehale satuksid ning teiseks on see siiski liiga 
äärmuslik. Ilmselt oleks ka minu jaoks parim variant riiete ja kirstuta matmine 
maapinna pealmisse kihti, kus lagunemisprotsess toimub kiiremini kui 
sügavamates kihtides. Uhke oleks mõelda ka tuleriidale, kuigi võib-olla oleks see 
liiga dramaatiline. Üldiselt pean aga nõustuma nende arvamusega, kes ütlesid et 
neil on oma laiba saatusest ükskõik, sest surnuna ei tunne nad enam nagunii 
midagi. 
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2.5  Surm kunstilise kujundina 
On üldinimlik ja väga vana võte kõigele tundmatule ning hirmutavale oma nägu 
mõelda. Teada millegi nime ja olemust, tähendab tema üle mingit mõju omada. 
Seega pole üllatav, et surm on samamoodi personifitseeritud.  
  
Üleloomuliku olendi või nähtusena kujutatakse surma kas surmadeemoni, 
surmajumala või fataalse printsiibina, kelle ees on ka jumalad võimetud. Ürgusundi 
algfaasis on surma arvatud ilmselt seletamatuks väe muundumiseks (nt elav laip 
preanimismis) (Kulmar 1992a; Kulmar 1992 b).  Väe muundumine sai isikustatud 
kuju ilmselt keskajal. Alles ristiusu ja germaanlaste ning muude rahvaste 
uskumuste mõjul tekkis mingi personifitseeritud surma kujutis nagu ta on meil 
piltidel tänapäeval” (Masing 1995 : 99).   
  
 Minu küsitlustulemuste puhul tulid enim välja järgmised surmakujundid ja -kujud: 
a) vikatimees; 
b) ingel; 
c) inimene; 
d) musta ja valge värviga seotud kujutlused; 
e) kõik muud kujundid; 
 
2.5.1 Vikatimees  
Ma ise olen surma alati kujutanud ette vikatimehena, mantli ja vikatiga skeletina,  
mis on vist üldse kõige levinum surma esinemiskuju. Juba alates 15. sajandist on 
kirikufreskodel ja maalidel kujutatud surma luukerena. Eestlastele üks tuntumaid 
sellelaadseid maale on 1463. aastast pärinev Bernt Notke poolt maalitud 
„Surmatants” (Totentanz).  Tihti on surma kujutatud ratsutamas  hobusel. (See 
kujund tuleneb ilmselt otseselt Piibli neljast apokalüpsiseratsanikust.)  
 
Oodatult kujutasid ka paljud vastajat surma ette vikatimehe kujul. Küllap on selline 
kujutlus sööbinud mällu kujutavast kunstist, filmidest ja raamatutest.  
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Surm on must mantel vikatiga mis ratsutab hobuse seljas (JH 2007 : 8 < M 11). 
 
Vikatimees, kindlalt. Räbaldunud must keep ja inimskelett, käes üliteravaks ihutud 
vikat. Ma olen kindel, et kõik kes on lugenud Terry Pratchetti raamatuid ei suudagi 
enam surma kui isikut teistmoodi enam ette kujutada. Või siis Monty Pythonit. Sest 
see stereotüüp vastab igakülgselt surma mõistele (JH 2007 : 26 < M 16). 
 
Kindlasti Vikatimees. See on juba väga vana ja traditsiooniline lahendus - must 
kogu koos vikatiga, mida hoiavad kinni luukere sõrmed. See on mulle juba lapsest 
peale selline ideaalilähedane pilt. Teisi võimalusi lihtsalt pole. Valge kogu on pigem 
kummitus ehk siis pärast surma kellegi hing, kes pole veel rahu saanud ning käib 
nüüd kodus  (JH 2007 : 50 < N 21). 
 
2.5.2 Ingel  
Kristlusest mõjutatuna on paljude jaoks surm kujutletav ka inglina, kellel on 
olenevalt arvamusest musta või valget värvi tiivad. See kujund näib sisendavat 
rahu ja lootust, sümboliseerib päästmist ja vabastamist.  Ingel on piiblis Jumala 
saadik ja käskjalg. Mõningates usundites on teda peetud kõige vägevamaks 
haldjaks. Ka surmaingel on erinevates usundites täiesti olemas 5.  
 
 
Ma olen joonistanud kaks pilti, millel kujutatut võib ehk Surmaks nimetada. Oma 
vanaemale ja oma vanaisale. Keegi peale minu pole neid näinud, nad läksid kirstu 
kaasa. Nendel kujutasin ma mustade tiibadega inglit. Miks? Sest ingel on 
sümbolina tegelikult hästi võimas. Ja mustad tiivad sellepärast, et see on leinavärv 
ning aitab teda eristada tavalisest säravvalgest inglist (JH 2007 : 18 < N 20). 
 
_________ 
5.
 Vt pikemat ülevaadet  
http://en.wikipedia.org/wiki/Death_%28personification%29#Death_.28angels.29_in_religion (mai 
2007) 
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2.5.3 Inimkujud 
„Igal inimesel olevat oma surm: noovõ. Kui inimene joob, siis surm on kõrval, käies 
on surm tal kaenla all põues, istujal istub süles. Ning igal inimesel on oma 
välimusele vastav surm, noorel noor, kuid see vananeb koos temaga „ (Masing 
1995: 102). 
  
Eha Viluoja kirjutab kodukäijate kohta: „ Kodukäija võib olla äravahetamiseni 
sarnane elava inimesega, ometi on talle nagu teistelegi üleloomulikele olenditele 
omased teatavad üleloomulikkuse kriteeriumid: kujumuutus, ootamatu kadumine, 
kuratlikud atribuudid välimuses, tavalisest erinev liikumisviis, ebaselge või 
moonutatud kõne, kummaline käitumine, seletamatud jäljed või vastupidi- jälgede 
puudumine (Viluoja 1998: 51). Ka surm on üleloomulik olend ja seetõttu pole 
üllatav, et vastajad, kelle meelest surm esineb inimkujul, liidavad sellele 
üleloomulikke detaile, näiteks tühjad või põlevad silmad. Sageli kujutati surma 
valgete juustega naisena, mõnede arvates noore ja teiste arvates vanana. 
Värvisümboolika omab suurt tähendust kõiges surmaga seotus.  
 
Pikk sale hallikasvalge naha, lumivalgete pikkade juuste ja valgete iiristega neiu. 
Kes sõltuvalt  surijast tuleb teda ära kutsuma kas pehme suudlusega  või 
kavatsusega nuga südamesse või kõrri lüüa (JH 2007 : 13 < M 19). 
 
Surma kujutaksin ehk suhteliselt tüüpiliselt, ehk siis mingi põlevate silmadega 
raugana. või kui surijaks noorem mees, siis nt tühjade silmadega neiuna (JH 2007 : 
42 < N- ). 
 
Surm olendina on valgete juustega lahke naine. Seepärast, et tema on minu 
teejuht ja tervitab mind esimesena surmaväravast läbi minnes (JH 2007 : 11 < N 
32). 
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2.5.4 Must ja valge värv kujunditena  
Mitteisikustatud kujutelmadest domineerisid eelkõige värvid: must ja valge. See oli 
ka väga ootuspärane, sest mõlemad värvid seostuvad matuserituaalide ja leinaga. 
Must kui pimedus ja surm, valge kui valgus ja uuestisünd kristlikus traditsioonis.  
Ants Viires kirjutab: „Värvide sümboolses kasutamises olid tähtsal kohal leinavärvid 
rõivastuses. /--/ Eestlaste vana leinavärv on usutavasti olnud Ida-Euroopa põline 
leinavärv valge. Valgesse rõivastati ka surnu. XIX sajandi lõpu poole kandsid 
naised leina märgiks valgeid pearätte, põlli ja sukki, mehed valgeid kaelarätte. 
Põhiline leinavärv oli sellel juba must, mille levikut üle kogu Euroopa seletatakse 
eeskätt kristliku mõjuga, kes oli selle antiigilt üle võtnud. Juurte poolest aga on 
musta kasutamine kaugelt vanem: varem on üsna üldiseks tavaks olnud end 
sügava leina märgiks mustaks ja lohakile jätta” (Viires 1983).  Samas artiklis toob 
ta välja, et must tähendab ühelt poolt värvi ja teisalt määrdunut, ebapuhast. Valge 
on olnud tema andmetel soomeugrilastel nagu paljudel teistelgi rahvastel iidne 
tseremoniaalse rõivastuse värv. Ka Ungaris on valge lisaks teistele värvidele olnud 
oluline ja seotud surmaga. Tekla Dömötör kirjutab, et Ungari ajaloolised leinarõivad 
olid punased, kollased ja valged (Dömötör 1988 : 63).  
 
 Kõige selle tõttu pole imestada, et kujutelmades kerkisid esile just need kaks värvi 
–  must ja valge- erinevates ettekujutustes. Siia tuleb arvata juurde ka need 
vastused, kus nimetati valgust (valgus-valge) ja pimedust (pime-must).  
 
Surm kui särav valgus, liikumine madalalt tasandilt avaramale ja sügava- 
Mõttelisemale (JH 2007 : 4 < M 24). 
 
Surm on must. Kirstus on pime. Põhjendust on raske välja tuua  (JH 2007 : 36 < N 
19). 
 
Must ja valge esinesid lisaks värvustele ja valgusele-pimedusele kujunditena, 
üheks olulisemaks oli ruudukujutis. Ühe informandi arvates on surm valge ruut st 
puhas leht. Näen siin idamaade filosoofia mõjusid- iga inimene sünnib puhta 
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lehena, tabula rasana. Kui surm on uue elu alguspunkt, siis on säärane kujutis 
mõistetav.  Nimetati ka musta ruutu. See seostub ilmselt pimeduse saabumise või 
tunnelisuuga. Ka on siin tajutav öö ja pimeduse seos.  
 
Võtaks sellise nii suure musta paberi kui võimalik ja sinna keskele teeks ülipisikese 
valge täpi. See oleks sedasi et see must oleks siis elu ja värki kannatusi ja igast 
muud jama täis ja siis see valge täpp oleks nagu õndsus ja pääsemine kogu sellest 
värgist (JH 2007 : 9 < M -). 
 
Mitmeid kordi nimetati ka varju, kes kas ilmub suremise momendil või kõnnib alati 
koos inimesega.  Võib esineda nii tumeda kui heleda koguna. Omane on kujutus ja 
näotus. 
 
Mina ei näinud vikatimeest vaid just valget kogu ja ma ei saa öelda kas ta rääkis 
minuga naise või mehe häälega, või kas ta üldse rääkis kuigi mina sain tast aru 
(JH 2007 : 52 < M 36). 
Seda kirjutas mees, kes enda sõnul oli operatsioonilaual üle elanud kehavälise 
kogemuse. 
 
 
 2.5.5 Muud kujundid 
Selle alapunkti alla liigitasin kõik ülejäänud kujutlused, mis ei kordunud või mida oli 
raske mujale paigutada. Lisaks kuuluvad siia vastused, milles väljendatakse 
arvamust, et surm pole kuidagi personifitseeritav. 
 
Mõne inimese vastustes esines tunnelikujundit. Tunnelist rääkisid inimesed, kes 
seda ise olid väidetavalt kogenud. Mulle tuli üllatusena, et selliseid 
kogemuskirjeldusi nii palju saabus. Mitmed vastajad olid elanud läbi piirisituatsiooni 
raskelt haigena või operatsioonilaual. Mind hämmastas, et üks selline kirjeldus tuli 
mu enda tuttavalt, sest hoolimata küllaltki pikast suhtlemisest, polnud ma seda lugu 
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kuulnud. Nähtavasti on säärased nägemused väga isiklikud ja tugevasti mõjutanud 
kogemused, mida tavasuhtluses ei avaldata. 
 
Ühe vastaja jaoks on surm must toonekurg. Siin on oluline jällegi must värv, millest 
kirjutasin eelmises alapunktis. 
 
Must toonekurg? Kunagi lapsena lugesin mingit lugu, kus Toonela Lind istus kellegi 
surija jalutsis ja lendas siis hingega koos minema (toona kujutlesin seda lindu 
kuidagi tedrekuke taolisena). See oli üsna valus ja kurb lugu, seda lindu vist kiruti 
ja samas tunnistati, et ega tema vastu midagi teha ei saa, sest saati on mul tunne, 
et must lind on see Õige isikustatud surma kuju. Ja sõnast TOONE - kurg on ju 
selgelt kuulda, mis elukaga tegu on (JH 2007 : 28 < N 27). 
 
Mõned vastajad kirjutasid, et nende jaoks pole surm kuidagi personifitseeritav, kuid 
neid arvamusi oli kõige vähem. Nendega liituvad minu arvates vastused, milles 
kirjutati, et igale inimesele avaldub surm erinevalt. 
 
Surma kirjeldada on raske, aga üldiselt kaldun ma uskuma, et surev inimene ei näe 
oma voodi ees mingisugust vikatiga tegelast vms. Ta lihtsalt sureb. Samas – 
inimesele on nagunii omadus kõigele tundmatule mingeid jooni omistada ja nii ka 
minul. Kui Surmale nägu anda, siis arvan, et igaühele ilmub ta erinevalt. Miks... Eks 
igaüks näeb ju surma erinevalt nagu elugi, miks peaks siis Surm ühesugune 
olema? (JH 2007 : 20 < N 20) 
 
Levinumad olid seega arvamused, et surm esineb vikatimehena, inglina, 
inimkujulisena, värvisümboolikana või ei ole üldse personifitseeritav.  Osade 
vastajate kujutlused olid tekkinud isiklikest surmaeelsetest kogemustest, teisi oli 
ilmselt mõjutanud kunst, kirjandus, meedia. Iseloomulik nendele vastustele on see, 
et korduvalt esinenud kujutelmad olid tõepoolest sarnased ja vähe kordunud ning 
üksikjuhtumid olid pigem omapärased. 
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2.6 Mis toimub inimesega pärast surma? 
Tiia Ristolainen  jaotab enda informantidelt saadud materjali põhjal 
teispoolsuskujutelmad nelja rühma: 1) surm on absoluutne lõpp, 2) taevas, 
purgatoorium või põrgu, 3)elu jätkumine teispoolsuses, 4)hing elab edasi, keha 
sureb (Ristolainen 2004 : 261). Mina jagan praeguse uurimuse tulemuste järgi 
vastused samuti neljaks, mis üldjoontes kattuvad Ristolaineni jaotusega. 
 
2.6.1 Ei toimu midagi, surm on kõige lõpp 
Enamasti olid need arvamused vaid fakti nentimised, objektiivsed ja ratsionaalsed 
tõdemused  liigse emotsionaalsuseta. Mõnel üksikul juhtumil avaldus vastuses ka 
soov, et surm siiski poleks absoluutne lõpp, kuigi see paistab niimoodi olevat. 
Vastused olidki enamasti lühikesed ja lakoonilised. Huvitav on see, et neid 
arvamusi jagus kõige vähem ja enamasti pidasid surma elu lõpuks meessoost 
vastajad, kui naised seevastu uskusid suures enamuses elu jätkumist  mingil viisil.  
 
Mitte midagi. Ma ei tahaks seda küll eriti uskuda, kuid kuri veendumus närib siiski 
sees. Teaduse ja elu- ning surmafilosoofia areng on kõrvaldanud müüdid ja 
uskumused surmajärgsest elust, nii et... ma ei tea. Tahaks ikkagi, et elu ei lõppeks 
nii haledalt (JH 2007 : 26 < M 16). 
 
Peale surma ei toimu inimesega midagi. Ei tööta mõte ega süda (JH 2007 : 36 < N 
19). 
 
2.6.2 Toimub see, mille inimene on eluajal ära teeninud  
Võrreldav kristliku kujutelmaga : head inimesed pääsevad taevasse, halvad 
lähevad põrgusse, kuid omab budistlikke jooni – inimese käitumine maapealses 
ilmas elatud elus määrab hinge edasise saatuse. Inimese enda eluviisidest oleneb, 
kas ta saab uuesti sündida või peab maailmade vahele ekslema jääma. Põrgu ja 
paradiisi kujundeid otseselt välja ei toodud, teispoolsuskirjeldusi ei olnud. Vastuses 
oli olulisem kosmilise karistuse temaatika ja õigesti/hästi elamise tähtsus. 
Võrreldav Ristolaineni jaotuse teise punktiga: elatud elu kvaliteedist oleneb, kas 
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pärast surma ootab taevas, põrgu või purgatoorium. Kõik sõltub karmast – elust, 
mida oled elanud ja mille just oled maha jätnud (Hickman 2003 . 56).  
 
Peale surma läheb inimesega täpselt nii nagu ta seda väärib ehk siis kuidas ta 
elanud on. usun selles mõttes karmasse, õiglusesse. samas usun ka kondajatesse 
ehk kahe maailma vahele kinnijäänutesse, ehk sellesse, et sõltuvalt meie vaimsest 
arengust elus me kas jõuame järgmisele tasandile või hakkame oma vigu 
parandama. üldiselt see on minu mõistusele siin keeruline seletada. kui miksid 
Vigala Sassi ja budistliku maailmavaate, siis tuleb sarnane tulemus ( JH 2007 : 42 
< N -). 
 
2.6.3 Hing liigub edasi/sünnib uuesti 
Surnud inimene, õigemini tema hing, jätkab oma elu kellegi teisena algusest peale.  
Hingede ringlusega seletavad mitmed vastajad seda imelikku ühtekuuluvustunnet, 
mis osade inimestega tekib ning teistega mitte- järeldus on see, et mingis 
varasemas elus on hinged omavahel seotud olnud. Samuti tuuakse välja ühe 
taassünni kinnitajana see, et inimesi on niigi palju ning on enne meid veel 
mitmekordselt sama palju olnud ja kui iga inimese kohta oleks maailmas üks hing, 
ei mahuks need kusagile ära.  Praegusele uskumusmaailmale on iseloomulik usk 
ühe hinge olemasolusse kui esivanemate usund tegi vahet mitmel- irdhing, 
siirdhing jne  
   
Kaovad korraks ja sünnivad uuesti. Kui oleks taevas oleks see liiga paksult kõike 
täis ja seal oleks vastik olla nii et taassündimine oleks palju parem (JH 2007 : 8 < 
M 11). 
 
Inimese kehaga toimub peale surma see, et ta laguneb, aga hing rändab edasi 
kuni leiab uue keha. Miks ma arvan, et hing on olemas? Vastavalt 
füüsikaseadustele ei saa kuskilt midagi niisama juurde tulla, vaid toimub igavene 
mateeria ringlus. Kui vaadata, kui palju meid on, siis ei ole võimalik, et hing 
muudkui tekiks iga inimese puhul uuesti (JH 2007 : 1 < M 22). 
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2.6.4 Hing jääb puhkama/ satub hingedeilma/ ühineb kõiksusega 
Ma ei nimetaks seda eluks teispoolsuses, sest suurem osa vastajaid mõtles selle 
all hinge puhkamajäämist mingis olekus, mis pole niivõrd teine maailm, kui 
eksistents kirjeldamatus ruumis.  Selle punkti alla liigitasin ka need arvamused, kus 
hing pärast mõneajast hingekodus viibimist ümber sünnib, sest kuigi sel kujutelmal 
on ühisosa ka eelmise liigituspunktiga, tundus see siiski sellesse lahtrisse paremini 
sobivat. 
 
Inimene ärkab uude maailma, mitte väliselt vaid tunnetuslikult. Enne kui ta saab 
seal vabalt liikuda peab ta muidugi natuke tööd tegema, hoidma korras oma 
elupaika. Ning siis saab ta vabalt terve igaviku igavleda (JH 2007 : 13 < M 19). 
 
Toimub puhkamine, lõppenud elu analüüs. Kui eesmärgid jäid täitmata või on vaja 
veel uusi kogemusi hinge arenguks juurde õppida, hakkab ettevalmistus uueks 
sünniks. See on loomulik jätk, ilma selleta oleks elu eksisteerimine Maal mõttetu, 
sest miks peaks olema igal inimesel ainult üks eksistents evolutsiooniahelas? (JH 
2007 : 11 < N 32). 
 
Peale surma on kehaga nagu kingitusepakendiga: teda pole enam vaja, ta 
heidetakse kõrvale ja ta saab olematuks, hing ühineb kõiksusega (JH 2007 : 16 < 
N 42). 
 
Heh. Ma usun, et inimese... hing, kui seda nii nimetada, saab peale surma liikuda 
edasi millessegi, mida võib mingil määral vast paradiisiks nimetada. Noh, väga 
üldiselt muidugi. Ehk siis mingi vaimne osa inimesest läheb kusagile (ma taipasin 
kui raske on seda kellelegi rääkida ilma seda silmast-silma tegemata. Muidu on 
see hästi loogiline ja lihtne.). See "kuskil" on koht, kus eksisteerib mingi hulk vaime 
või hingi, kes, hmh, hõljuvad ringi ja on ilgelt valgustatud. Ja siis mõnikord võtavad 
nad vaevaks uuesti sündida ja siis teevad seda. 
Miks ma nii arvan? Kui uurida hüpnoosi all rääkinud inimeste lugusid nende 
eelmistest eludest ja ajast, mida nad on veetnud oma elude vahel, siis midagi 
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sellist tuleb sealt välja küll. Aga üldiselt arvan ma nii, sest see tundub õige. Ja mu 
tundmused on sellised toredad asjad, mis üldiselt kipuvad õiged olema, eriti siis, 
kui mingi loogika ega tõestus neid ei toeta. Nii et ma usun, et väga mööda ma ei 
pane   (JH 2007 : 18 < N 19). 
 
Mõned vastused jätsid kõik lahtiseks, võimalikud on mitmed variandid. Keegi ei tea, 
mis täpselt pärast surma juhtub ning seega võib juhtuda mida iganes. Mitte midagi 
ei saa välistada. 
 
Hing lahkub kehast ning olenevalt sellest, mida inimene usub, juhtub erinevaid 
asju. Minu puhul on võimalik järgnevad asjad:  
 satun põrgusse kõigi oma pattude eest. 
 Antakse võimalus elada oma elu uuesti, ja paremini. 
 Antakse võimalus sündida uuesti samasse maailma 
 Sünnin kuhugi mujale maailma/reaalsusesse.  
 Igal juhul tulevad karmavõlad kaasa, ning need tuleb kuidagi heastada. 
 Võimalik on ka igavene/tähtajalik üksindus. (niiöelda üksikkong). Võrreldav 
põrguga 
(JH 2007 : 5 < M 23). 
 
Enim oli vastuseid, mis uskusid elu jätkumist, hinge liikumist järgmistele tasanditele 
ja/või uuestisündi. Olen väga rahul sellega, et sain vaid ühe vastuse „ei tea” ning 
ülejäänud informantidel oli igaühel oma arvamus. Tulemustest järeldan, et meie 
kultuuriruumile on omane uskuda elu jätkumisse pärast surma. Erinevad on vaid 
arvamused, kuhu ja kuidas hing siirdub. 
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2.7 Missugune on  teispoolsus? 
Eri usundid selgitavad inimese surmajärgset seisundit erinevalt, kuid kindlasti on 
teispoolsusega seotud kujutelmade ring igas usundis olulisel kohal. Muidugi on 
Eestiski usutud surmajärgsesse edasielamisse, kusjuures inimese seisund pärast 
elust lahkumist võib uskumuste järgi olla erinev. Teispoolsusega seostuvad 
kujutelmad on ääretult mitmekülgsed ja - nagu rahvausundile üldse omane – neis 
puudub ratsionaalne loogiline süsteem (Valk 1998: 504). 
 
Oskar Loorits kirjutab: „Praeguse andmestiku järgi otsustades näikse küll nii, et 
meil on üsna arenemata kujutelmad mingist surnuteriigist või „teisest ilmast” , 
kõnelemata muidugi ristiusu paradiisist ja põrgust” (Loorits 1990: 67).  Käesoleva 
töö raames kogutud materjali põhjal võin öelda, et tõepoolest pole olemas ühte ja 
selget arusaama, arvamused kihistuvad suures ulatuses.  
 
Jaotasin vastused kolme suuremasse rühma: 
1) Paralleeluniversium; 
2) Hingedemaailm; 
3) Teispoolsust pole olemas; 
 
 
2.7.1  Paralleeluniversium 
M. J. Eisen kirjutab: „Surnu muutis asupaika, kolis maa pealt maa alla, kus tal 
niisamasugused asupaigad, riided, toidud ja elutarvitused arvati olevat kui maa 
pea.” (Eisen 1995: 26). 
 
Antud rühma kuuluvad arvamused selle kohta, et pärast surma jätkub elu, mis 
sarnaneb maapealsega. Sealpoolsus võib olla isegi veelgi toredam kui elatud elu, 
sest tasuks vaevade eest täituvad kõik soovid. Nendest uskumistest kumavad läbi 
erinevate usundite taustad: kristluse paradiis, viikingite Walhalla, budistide 
nirvaana. Iseloomulik on jumaluste puudumine. Mitte kordagi ei nimetatud Kalmu, 
Toonit, Manat ega kedagi muud. Oskar Loorits väidab, et meil ei moodusta surnud 
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kollektiivse tervikuna organiseeritud surnuteriiki surnuid valitseva jumalusega 
eesotsas nagu germaanlaste Odin Walhallas (Loorits 1990: 67). Jääb mulje, et 
surnuteriik praeguste uskumuste järgi on justnagu Alice Imedemaal võlumaailm, 
kus täituvad igatsused ning ootavad ees põnevad seiklused. 
 
Nu ma pigem loodan et seal on hästi palju igast head toitu ja palju õlle ja siis võiks 
saada tegeleda pidevalt oma lemmik tegevustega ala esineda miljonitele mingi 
metal bändiga ala midagi sellist. umbes et unistused saavad teoks (JH 2007 : 9 < 
M-). 
 
Teispoolsus... No eks seda surnuteriiki ikka mingisugune jõgi eraldab elavate 
maailmast. Paadimees, kes viib üle jõe ühe mündi eest... Aga vat seda, mis teisel 
pool jõge on, varjab udu, paks ja tihe udu. Miskit hirmutavat ei tundu seal siiski 
olevat, pigem näivad seal ees ootavat uued seiklused ja vanad sõbrad  (JH 2007 : 
20 < N 20). 
 
Minu jaoks on teispoolsus kui selline paralleelne universum, kus asjad toimivad 
samal viisil nagu siingi. Teispoolsusesse pääseb kindlate väravate kaudu  (JH 
2007 : 33 < N 19). 
 
Teispoolsus on minu meelest selline kus kõik on lubatud ja võimalik  (JH 2007 : 51 
< M 17). 
  
 
 2.7.2 Hingedemaailm 
See on ootetuba taassündijatele või igavene Olemine kõiksuses, energiakogumis.  
Selle rühma kujutlused on ilmselt toitu saanud esoteerilisest kirjandusest ning 
ulmefilmidest. Arvamused on väga erinevad ning raskesti kirjeldatavad. Ühised on 
nägemused vibreerivast, värvilisest ja kujutust ruumist. Siin on sarnasusi 
šamanistlike nägemuste kirjeldustega, kus domineerivad samamoodi kujutud 
olendid ning ebamaised värvid (Vt näiteks Piers Vitebsky 2002 ja Aado Lintrop 
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1995). Nendes vastustes võrreldakse teispoolsust korduvalt unes viibimisega, 
kaugete häälte ja valgusega. Kaugemale minnes võiksin võrrelda seda „maailma” 
emaüsas viibimisega. 
 
Vibratsioonid ja sagedused on teised, seetõttu on raske seda mingi ruumina meie 
arusaamise mõistes selgitada. Seal on värve, mida me ettegi ei kujuta ja 
eksisteerimisviis on rohkem seotud teadvuse kui kehaga. Keha on siiski olemas, ta 
vibreerib kõrgemal sagedusel (JH 2007 : 11 < N 32). 
 
 
No kui on olemas mingi teispoolsus, siis on see igavene mateerias hõljumine, 
kujuta teadvusena universumis hõljumine  (JH 2007 : 26 < M 16). 
 
Sealt teispoolsusest uuesti maisesse ilma läbi hingede tuleku persoonid ei ole 
võimelised meile, maistele oma oldud ajast, olemisest teispoolsuses võimelised 
midagi rääkima, sest jõudes SINNA, kustutatakse mälust eelnevalt omandatud 
informatsioon enne järgmist teekonda maisesse, tavainimeste maailma. Iga 
maisest ilmast lahkuvale hingele on oma ajaühikus tee jõudmaks just sellele 
peenenergeetilisele tasandile Galaktikas, kuhu ta siirdub ja oleks alusetu arvata, et 
me seal teispoolsuses kohtame oma tuttavaid või lahkunud sugulasi. Selline 
meeldiv kohtumine leiab aset ehk ainult siis kui meie hingedele oli määratud 
sarnane ülesanne maises ilmas ning me jõudsime selle lahendamisega samale 
tasandile ja meile ka järgmiseks eluks on sarnane ülesanne antud maises ilmas 
täita (JH 2007 : 54 < N 56). 
 
 2.7.3 Teispoolsust pole olemas 
Siia rühma liigitasin arvamused, mis väljendavad, et teispoolsust ei eksisteeri üldse 
või pole oluline milline ta on. Need arvamused ei ütle selgelt, et surm on elu lõpp, 
kuid nad ei ütle ka, et midagi peaks sellele järgnema. Variante võib olla palju ja 
keegi ei tea, mis tegelikult on. Siia liigitasin ka vastused, kus puudusid selged 
ettekujutused teispoolsusest. Mitmed vastajad kirjutasid, et nad loodavad saada 
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pärast surma kokku oma lähedastega, kuid päriselt ei usu sellesse.  Oli ka 
arvamusi, et teispoolsust pole, sest surnud jäävad siia maailma pidama.  
 
Minu jaoks pole vahet - ma võiks siia tuua hulgana kirjeldusi eri usunditest - mu 
vanaema uskus et taevaväravad on kui roosidest pildiraam aga tegelikult pole 
vahet (JH 2007 : 14 < M 45). 
 
Teispoolsust pole olemas (JH 2007 : 37 < N 19). 
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2.8 Missugune surm on kõige valutum? 
Ilmselt oli tegemist kõige raskestimõistetavama küsimusega, sest vastajad olid 
segaduses, kas ma mõtlesin füüsilist või vaimset valu, surijale või mahajääjatele.  
Seetõttu sain ka väga erinevaid tulemusi. Ma ise pidasin valutuima surma all 
silmas nö head surma, mida inimesed endale ja teistele sooviksid.  Paljud 
kirjeldasid füüsiliselt kõige kiiremaid ja meeldivamaid suremisviisi, milleks peetakse 
näiteks uppumist, mürgisüsti, vingugaasi hingamist, unerohu neelamist ja lasku 
pähe. Oluline on surra võimalikult valutult. Vahend peab olema piisavalt efektiivne 
selleks, et surm kindlasti saabuks, sest vastasel juhul võib end pöördumatult 
vigastada.  Üks valutumaid suremisviisi on „minna unepealt”. Tänapäeva inimesed 
kardavad valu rohkem kui meie esivanemad, sest meie oleme harjunud lootma 
meditsiinile.  Kannatamine pole meile loomulik. 
 
Tiia Ristolainen kirjutab: „On usutud, et surm on loomulik ja moodustab koos 
elamisega ühtse inimeksistentsi terviku. Seetõttu surma ei kardetud, küll aga 
tekitas probleeme ootamatu surm - ei jõutud korraldada oma suhteid elava - surnu 
ja elavatel omavahel olukorras, mis jäi surijast maha” (Ristolainen 2003 : ).  Minu 
materjali andmetel võib märgata seda, et suurem osa vastanutest peab surma 
endiselt loomulikuks osaks elus ega karda seda.  Valutuimaks peetakse suremist 
õigel ajal ehk siis vanana kui elutöö on tehtud ning ettevalmistused surmaks 
samamoodi. Suur erinevus tuleb aga võrreldes ootamatu, äkksurmaga. 
Esivanematele tähendas ootamatult suremine probleeme- ei jõutud korraldada 
oma suhteid ühiskonnas. Mahajääjad ei saa hüvasti jätta, nad satuvad 
määratlemata olukorda.  
  
 Minule laekunud vastuste põhjal valitsevad tänapäeva ühiskonnas kolm suunda:  
1) soov surra vanana loomulikku surma; 
2) soov surra äkksurma; 
3) soov ise valida enda surmaaeg ja –viis; 
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2.9.1 Vanadussurm  
Suurem osa vastanutest peab õigeks surra siis kui on õige aeg- inimene on vanaks 
saanud, lapsed üles kasvatanud, eluülesanne on täidetud. Siinkohal on läbiv soov 
surra oma kodus, oma voodis, aga mitte haiglas, mida peetakse ebaisikuliseks ja 
hirmutavaks kohaks. Oluline on surres teada, et mahajääjatega on kõik hästi ning 
ühtki võlga ega lahendamata olukorda ei jää. Otsad peavad olema sõlmitud, siis 
saab rahulikult lahkuda. Tähtis on surra õnnelikuna- kui vaadata tagasi elatud 
elule, ei tohiks olla kahetsusi. Hea surm on suremine puhta südamega. Kuigi seda 
ei öeldud otsesõnu, näen siin jäänukit rahvapärasest uskumusest:  „ Üldine on 
arvamus, et kergelt sureb see, kes oma salajased asjad ja varjatud patud üles 
tunnistab ning andeks palub” ( Tedre 1998: 428). See uskumus on tuntud ka 
Soomes. Inimesed üritasid lahendada oma probleemid sureva isikuga ja surivoodil 
olevad inimesed tavatsesid kutsuda endisi vaenlasi oma kõrvale andeks 
palumiseks. Usuti, et sureva inimese surm on puhta südametunnistusega kergem 
(Virtanen – Dubois 2000 : 88).  
 
Ka Paulsoni sõnade järgi on südamerahu vajalik: Surnule on pandud varem sõna-
sõnalt südamele andestada kõik temale tehtud ülekohus, mitte karistada 
järelejäänuid, mitte hirmutada elavaid koduskäimise ja kollitamisega” (Paulson 
1997 : 142).  Probleeme maha jättes võib surnu hakata teispoolsusest neid 
lahendamas käima või ei pääse üldse puhkama. 
  
Üks vastaja nimetas oluliseks notari juures käimist enne surma, sest siis ei teki 
pärijate vahel maise vara jagamise pärast paksu verd. Probleeme ei tohi endast 
maha jätta ja kõige parem on teada surma saabumist ette, sest see annab 
võimaluse mahajääjatega hüvasti jätta. 
 
 Minu jaoks oleks valutuim surm see, kui ma teaks, et must ei jää maha ühtki võlga, 
ma ei ole kellegagi tülis, et keegi ei kanna mu peale viha; sellised lahtised otsad 
peavad olema koomale tõmmatud. Loomulikult peaks puuduma ka füüsiline valu. 
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Ja no eriti tore oleks ju, kui saaks tänada neid, kellega koos see vahva seiklus sai 
läbi tehtud. Aga see oleks  juba ideaalne surm (JH 2007 : 20 < N 20). 
 
Kõige rahulikum ja parem surm on see, kui oma elu ära elanud inimene heidab 
õhtul magama ja hommikul ei tõuse enam. Kusjuures minu arust oleks veel parem, 
kui ta teaks oma minekut ette (arvamus, millele paljud on vastu vaielnud). Mina 
igatahes tahaksin ette teada, millal see minuga juhtuma hakkab, sest siis saaksin 
lähedastega hüvasti jätta. Just nii nagu jäetakse reisilt koju minnes hüvasti 
nendega, keda reisil on kohatud ja kes on armsaks saanud. Kallistades ja 
vastastikku kõike head soovides - nii mineja jääjaile kui jääjad minejale. Lootuses, 
et kõiksuses me kohtume kord nagunii - keegi pole iialgi veel ilmasambaks jäänud.  
(JH 2007 : 16 < N 42). 
 
 
2.9.2 Äkksurm  
Äkksurma toetajate küllaltki suur arvukus ei tulnud mulle ootamatult, sest Tiia 
Ristolaineni dissertatsioonist võib lugeda, et eelnevatest küsitlustest on välja tulnud 
sama soov- ideaalne surm on äkksurm kodus  (Ristolainen 2004 : 256). 
 
Äkksurma pooldajad toovad välja, et see on valutu ja probleemideta lahkumine. Kui 
vanadusse suremine on pikaldane hääbumine ja ka haigusesse suremine on 
vaevarikas, siis äkksurm toimub kiiresti ja eeldatavasti piinadeta. Üks vastaja tõi 
välja selle, et tema perekonnas pole vanadusse suremise traditsiooni ning seetõttu 
ta ei usu sellesse. Tema jaoks on loomulik surra ootamatult, näiteks ajurabanduse 
tagajärjel.  Mitmed tõid välja parimana suremise une ajal- süda jääb lihtsalt seisma 
ning inimene sureb midagi tundmata. Liigitasin selle suremisviisi äkksurma alla, 
sest unes lahkumine ei pruugi alati seotud olla vanadusega ja selline surm on 
tavaliselt ootamatu.  
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Kõige parem on surra ootamatult, ja soovitavalt mitte enda süü läbi, olles üksinda, 
eemal oma armsatest ja tuttavatest, muidu ei lase Hing maailmast lahti ja võib siia 
maailma kinni jääda (JH 2007 : 6 < M 23). 
 
Mahajääjate seisukohast on ootamatu surm kõige hullem variant, siin tekib 
vastuolu surija ja tema lähedaste seisukohtade vahel. Need vastajad, kes peavad 
kiiresti ja valutult suremist parimaks variandiks, ei tundu mõtlevat sotsiaalsete 
sidemetele ning leinavate inimeste valule. Mul oli vastaja, kes konkreetsele 
küsimustikule vastamise asemel eelistas rääkida oma kogemustest surmaga ning 
nendest lugudest tuli välja tohutu valu ja mõistmatus seoses lähedase inimese 
ootamatu kaotamisega. Tema vastustest selgub, et ülekohus on jääda kallist 
inimesest ilma hoiatuseta ning sama ebaõiglane on see kui lähedane piinleb 
suurtes valudes. See konkreetne vastaja leevendas oma leina uskumusega, et 
pärast surma saavad nad perega teispoolsuses uuesti kokku.  
 
2.9.3 Vabasurm  
Kolmas lahendus oli kõige radikaalsem, nendes vastustes peeti parimaks 
vabasurma. Seda õigustati viidates idamaade filosoofiale (eneseületus, missiooni 
täitmine) või eesmärgi teenimisele näiteks enesetaputerroristide psühholoogias. 
Rõhutatakse ka valikuvabaduse eelist.  Selle punkti alla võib liigitada ka vastused, 
kus pooldatakse eutanaasiat- inimesel peab olema õigus surra kui ta seda soovib.  
 
Pooldan ka eutanaasiat (kui selleks vajadus olema peaks) - elu ei pea pikendama 
piinadega (JH 2007 : 52 < N 44). 
 
Parim surm on tõenäoliselt vabasurm, sest see on enda otsus, vaba valik.(JH 2007 
: 20 < N 20). 
 
Kõigile kolme erineva suremisviisi pooldajatele on ühine soov surra rahulikult ja 
valudeta. Vanadussurma teeb meeldivaks teadmine hästi elatud elust, äkksurma 
kahetsemisvõimaluse puudumine ning vabasurma eelis on võimalus otsustada aja, 
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koha ning meetodi üle. Ma ise pooldan suremist kõrges eas lähedaste inimeste 
keskel, saades andeks kõik elus tehtud ebaõiglus ning ise andeks andes enda 
võlglastele. Ilusaim surm on rahulik ja väärikas lahkumine pärast hästi elatud elu. 
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Kokkuvõte 
Käesolev töö keskendub eestlaste surmakujutelmade uurimisele tänapäeval. 
Uurimuse teostamiseks analüüsisin ankeetküsitluse vastuseid.  Kirjavahetus toimus 
2007. a. märtsikuu jooksul  internetis, tagades delikaatse teemaga tegelemiseks 
vajaliku diskreetsuse ja anonüümsuse nii küsitlejale kui vastajale. Uurija ei osalenud 
ise aktiivselt protsessis, tegemist on seega suunamata vastustega.  
 
Töö põhieesmärgiks oli anda ülevaade surma- ning teispoolsuskujutelmadest 
tänapäeval. Selle eesmärgi töö ka täitis. Kõrvaleesmärgina lootsin näha vanuse ja 
soo lõikes teatud mudelite tekkimist, kuid see jäi paraku täitmata. Suurt erinevust 
vanuselises ja soolises skaalas ei tulnud välja.  Üldistuste tegemiseks erinevad 
vastused liialt. Ilmselt mängib olulist rolli ka küllaltki väike vastajate arv (37). 
Mahukam uurimus, mille raames küsitletaks enam informante, annaks rohkem 
materjali ja võimalusi üldistamiseks. See oleks üks töö jätkamise võimalusi. 
Käesolev uurimus annab seega ülevaate konkreetsete vastajate surmaga seotud 
maailmapildist ja selle mõjuteguritest 
 
Kaasaja inimeste ettekujutlused surma olemusest saab jagada kaheks: surm on kas 
absoluutne lõpp või pole seda. Sõltuvalt vastaja suhtumisest sellesse küsimusse, 
lahknesid vastused suremise protsessi kohta.  Nende jaoks, kes tajuvad surma 
lõplikkust,  on suremine bioloogiline protsess, paratamatus, mis juhtub kõigiga. 
Suremist kujutavad need inimesed ette peamiselt teadvusekaotusena ja/või hinge 
lahkumisena kehast, kusjuures hinge roll pole muud, kui ainult surma kinnitada.  
Teine arvamusrühma järgi jätkub elu pärast surma, seega pole surm lõplik protsess, 
vaid üks lüli pikas ahelas. Nii vastanud kujutasid suremist ette kujundlikumalt- lambi 
kustumine, tunnelisse liikumine, pimeduse saabumine jne. Kõlasid ka emotsioonid: 
kujutan ette jubedana või meeldivana, seevastu kui suremine kui bioloogiline 
protsess erilisi tundeid ei tekitanud.  
 
Surma lõplikkuse küsimus jagab ka teispoolsuskujutlused vastandlikeks 
arvamusteks- teispoolsust kas on või ei ole.  Enamasti usutakse elu jätkumist, kuid 
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variandid on erinevad: surnu läheb elama maise ilmaga sarnanevasse surnuteriiki, 
paralleeluniversiumisse, kus täituvad soovid ning ootab hea elu või  rändab hing 
mingisugusesse kosmilisse kõiksusesse, hingedemaailma,  millel pole maise ilmaga 
midagi sarnast. Sellest kõiksusest saab osade arvamuste järgi uuesti sündida, kuid 
teiste järgi peab hing seal oma igavikku veetma. Väike rühm vastanuid arvas, et 
pärast surma ei juhtu midagi, seega pole ka teispoolsust. 
 
Tänapäeva inimesed kardavad valu, seega soovitakse surra võimalikult valutult ja 
rahulikult. See soov oli kõikidel vastajatel. Surmaviisidena leidsid eelistust 
vanadussurm, äkksurm, vabasurm.  Vanadussurma teeb meeldivaks teadmine hästi 
elatud elust, äkksurma kahetsemisvõimaluse ja piinlemise puudumine ning 
vabasurma eelis on võimalus otsustada aja, koha ning meetodi üle. Vanadussurm 
oli siiski selgelt enimsoovitud variant. Tähtis on selle juures valmisolek ja teadmine, 
et eluülesanded on täidetud. Surra soovitakse rahuliku südamega ja teadmisega 
hästi elatud elust.  
 
Vastuste järgi on Eestis üha populaarsemaks matmisviisiks saanud krematsioon, 
mille pooldajad toovad välja tuha loodusesse paiskamise kui vabaduse sümboli. Ka 
on krematsioon vastajate hinnangul praktilisem variant.  Laibamatuse pooldajate 
jaoks on oluline just haud, kus saaks käia kadunukest mälestamas. Samuti peeti 
oluliseks traditsioonilisust. Haud on omamoodi ühenduslüli lahkunu  ja mahajääjate 
vahel.   
Alternatiivseid matuseid eelistasid enamasti nooremad inimesed, keda tavapärased 
variandid ei rahuldanud. Sooviti tuleriidal põletamist, laevmatust, vabas looduses 
kõdunemist ja alasti matmist looduses enda poolt valitud kohas. Erilisi matuseid 
soovisid ka inimesed, kelle ideoloogia seda nõuab.  
Ühine kolme variandi pooldajatele oli soov, et matused oleksid rõõmsamad 
sündmused kui meie kultuuriruumis üldiselt kombeks on. Mahajääjatele teeks 
olukorra kergemaks lahkunust meeldivate mälestuste rääkimine, see aitaks neil 
kurba sündmust paremini üle elada.  
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Surma kujutatakse isikuna ette kõige enam vikatimehena, inglina, inimesena. 
Inimkujutlustele on iseloomulik mingi üleloomuliku detaili olemasolu- tühjad või 
põlevad silmad, valged juuksed vms. Mitteisikustatud kujudest domineerisid musta 
ja valge värviga seotud kujutelmad- valge ruut, must ruut, pimedus, valgus. Siin on 
tegemist juba vanade uskumuste ja traditsioonidega- must ja valge kui iidsed 
rituaalivärvid.  
 
Vastuseks küsimusele, mille alusel on kujutlused ja soovid tekkinud, toodi välja 
vanemate/vanavanemate, kirjanduse, televisiooni ja massimeedia, ümbritsevate 
inimeste ja nendelt kuuldu mõju. Enim arvati, et arusaamad on kujunenud nende 
kõigi  tegurite koosmõjul, kuuldut ja nähtut enese jaoks läbi mõeldes ning 
sünteesides. Erinevalt varasemast mõjutavad siiski vanemad/vanavanemad laste 
mõttemaailma üha vähem. Neid on suuresti asendamas massimeedia. Vanemad 
inimesed tõid rohkem välja enda vanemate mõjusid, nooremad nimetasid pigem 
kirjandust, televisiooni ja sõprade mõju. Tähtsad on ka isiklikud filosoofilised 
mõtisklused.  
   
Võin kinnitada, et praeguste uurimustulemuste järgi ei moodusta tänapäevaste 
inimeste uskumused ühtset tervikut. Mulle laekunud vastuseid analüüsides selgub, 
et traditsiooniline rahvausk siiski mõjutab kasvõi alateadlikult inimeste 
mõttemaailma. Enamasti ei teata enam uskumuste tausta, kuid uskumused ise on 
väga nähtaval.  Traditsioonilisele sekundeerivad kaasaegses ühiskonnas levivad 
käibetõed, mida levitab massimeedia.  Iseloomulik praeguse aja inimesele on see, 
et kõik infokanalid on avatud, inimene võib võib ükskõik millisest usundist, 
maailmavaatest, filmist, raamatust, kuulujutust võtta endale sobiva killukese  ning 
need kõik  kokku sünteesida isiklikuks uskumussüsteemiks.  
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Summary: visions of death nowadays 
 
The aim of this graduation thesis is to give an overview about nowadays visions of 
death and afterlife. The study is based on the results of an internet enquiry which 
took place in March 2007. 
 
Modern people's visions of death can be divided into two: death either is or isn't an 
absolute ending. Depending on the attitude towards this question also the answers 
about the process of dying diverge: it can be a physical or a mental process. Also, 
the question about the absoluteness of death causes some adversarial opinions.  It 
is mostly believed that life  goes on after death in an parallel universe or in a „world 
of souls“, which is not similar to the world of living. 
 
People wish to die peacefully and without feeling pain. Preferred ways for one's 
own death include sudden death, suicide and timely death. People wish to die with 
a peaceful heart and a knowing, that their life worked out just right.  
 
The most popular and wanted ways of burial turned out to be cremating and 
traditional inhumation, but also alternatives, such as burning, ecological burial or 
burial at sea were mentioned. A common wish is, that funerals should be a bit 
merrier events than they are in our cultural context. 
 
A personified death looks mostly like a human being, an angel or a Grim Reaper. 
Human-like visions of death most likely have a supernatural detail on them, such as 
blank or burning eyes, white hair etc.  Of non – personified shapes black and white 
visions were the most common ones, such as white square, black square, darkness 
and light. People's visions of death are influenced by their parents and 
grandparents, mass media and also literature. 
   
 According to current outcomes people's beliefs do not constitute a whole 
nowadays. It is possible to continue the started study by questioning more people. 
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Lisad: 
 Lisa 1 : küsitlusankeet 
 
 
1.Mis on surm? Kuidas seda enda jaoks lahti mõtestad?  
2. Missugusena surma/suremist ette kujutad?  
3. Kuidas, mille baasil Su arusaamad on kujunenud (teadmised vanavanematelt,  
vanematelt, massimeediast, kirjandusest, elukogemusest jne)? Kui võimalik, siis 
millise kirjanduse põhjal? 
4. Millisena näeksid ideaalset matust (matusetalituse osad, laibamatus vs  
kremeerimine jne) ja miks?  
5. Kui peaksid kunstilises mõttes Surma kujutama, siis missugune ta oleks  
(vikatimees, valge kogu jne). Põhjenda.  
6. Mis toimub inimesega peale surma? Miks sa nii arvad? 
7. Missugune on teispoolsus sinu ettekujutuse järgi?  
8. Missugune surm on tänapäeval kõige parem/valutum? 
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Lisa 2 :  vastajate andmed 
 
 
        
  Vastajate arv Noorim Vanim     
 Mehed 16 11 45     
Naised 20 15 63     
Sugu 
teadmata 1         
Vanus 
teadmata 3         
Kokku 37         
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